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Autor ukazuje na ~injenicu koja obilje‘ava suvremeno dru{tvo: produ‘uje se mla-dena~ka dob. Pritom se sve jasnije razlikuje vrijeme adolescencije i vrijeme mlado-
sti. Danas se ne mo‘e govoriti o mladima op}enito, nego valja imati na umu mlade-
na~ku subjektivnost. Kao {to pokazuju novija istra‘ivanja provedena me|u adolescen-
tima i mladima u Italiji, dana{nje mlade karakterizira eti~ki relativizam. Va‘an im je
‘ivot u sada{njosti, a manje su vezani za pro{lost ili budu}nost. Nisu skloni stvaranju
osobnog projekta, a nerijetko su uvjereni kako jednom donesenu odluku mogu pro-
mijeniti kad god to budu htjeli. Autor obja{njava mjesto i ulogu virtualnog identiteta
u ‘ivotu dana{njih adolescenata i mladih, njihovu sklonost pretjerivanju te ulogu ogra-
ni~enja i pravila, kao i (ne)va‘nost, mjesto i ulogu religioznog iskustva. Osim toga,
govori i o njihovoj vjeri u Boga, o va‘nosti religije i crkvene pripadnosti u njihovom
‘ivotu, o njihovom eti~kom iskustvu, ‘ivljenju spolnosti i ograni~avanju osobne slobode
izbora.
Klju~ne rije~i: adolescenti i mladi u Italiji danas
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Prvi u~inak kulturnog preoblikovanja
ti~e se sveukupnog svijeta mladih, koji se
~esto definira kao »mladena~ko stanje«.
Ono se s jedne strane o~ituje kao produ`e-
tak mladena~ke dobi, a s druge kao ras-
cjepkanost/individualizacija iskustva biti
mlad i puteva rasta.
PRODU@ETAK MLADENA^KE DOBI
Mladena~ka dob, znatno vi{e od drugih
dobi u koje se ra{~lanjuje dugi ‘ivot oso-
ba, jest dru{tvena i kulturalna gra|evina.1
To je stoga {to se mladena~ka dob »smje-
{ta unutar pokretnih granica izme|u djeti-
nje ovisnosti i autonomije odrasle dobi, u
razdoblje ~iste promjene i nemira u kojem
se ostvaruju obe}anja adolescencije, izme-
|u spolne nezrelosti i zrelosti, izme|u obliko-
vanja i punog razvoja mentalnih sposobno-
sti, izme|u pomanjkanja i usvajanja autori-
teta i mo}i. U tom smislu, nijedna fiziolo{-
ka granica nije dostatna za analiti~ko identi-
ficiranje faze ̀ ivota koju se mo`e svesti po-
najprije na kulturalno odre|ivanje ljud-
skih dru{tava, onako kako ona nastoje iden-
tificirati, dati red i smisao ne~emu {to je
tipi~no prijelazno, tj. kaoti~no i nesre|eno.«2
  * Naslov izvornika: Essere giovani oggi, u: »Note di
pastorale giovanile« 41(2007)2, 4-29.
1 Usp. G. LEVI – J. C. E. SCHMITT, Storia dei
giovani. 1. Dall’antichità all’età moderna, Laterza,
Bari, 1994, str. VI.
2 Isto, str. VI.
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Dovoljno je primijetiti kako se danas u
~itavoj Europi mladena~ka dob produ‘uje
i kako se prijelaz u odraslu dob postupno
doga|a sve kasnije.
Osim produljivanja, vrijeme mladosti
se jasno razlikuje od vremena adolescen-
cije. U vezi s time nu‘no je podsjetiti da je
adolescencija »izmi{ljena« na po~etku dva-
desetog stolje}a pod utjecajem dru{tvenih
promjena i pojmovne revolucije koja se
ostvarila u promatranju ljudskog rasta u
okviru razvoja psihologijske i humanisti~-
kih znanosti op}enito. Doista, u prvoj po-
lovici dvadesetoga stolje}a adolescencija se
gotovo potpuno poistovje}ivala s mlade-
na~kom dobi.
Studije o takozvanom mladena~kom
stanju vide produ‘etak mladena~ke dobi
u znakovitim razila‘enjima koja su se do-
godila izme|u granica koje s jedne strane
obilje‘avaju zavr{etak mladosti, a s druge
ulazak u ‘ivot odraslih.
Doista, u gotovo svim europskim zemlja-
ma postoje npr. razila‘enja izme|u zavr{et-
ka studija i po~etka profesionalnog ‘ivota,
izme|u napu{tanja roditeljske ku}e i braka.
Zbog tih razila‘enja vi{e ne postoji po-
vezanost izme|u ta ~etiri praga, a nakon
tradicionalnog trenutka zavr{etka mlado-
sti ne slijedi neposredno ulazak u odraslu
dob, nego dvosmisleno obilje‘eno razdob-
lje koje se pripisuje mladosti.
Valja podsjetiti da ta nepovezanost di-
jela produ‘etka mladosti nije jednaka u
svim zemljama Europe.
Galland3 je npr. ustanovio tri razli~ita
modela koji opisuju produ‘etak mladosti
u Europi: mediteranski, nordijski i engle-
ski model.
Mediteranski model obilje‘avaju ~etiri
zna~ajke
– produ‘etak {kolovanja
– dugo razdoblje profesionalne neizvjes-
nosti po zavr{etku studija
– produ‘eni boravak i stanovanje s rodi-
teljima i nakon ekonomskog osamosta-
ljenja, zajedno sa sna‘nom autonomi-
jom mladih
– stupanje u brak odmah nakon odlaska
iz roditeljske ku}e. Relativno je malo
mladih koji ‘ive sami ili u nevjen~anim
parovima.
Nordijski model produ‘etka mladosti,
koji obuhva}a i Francusku, obilje‘ava rela-
tivno rani odlazak iz roditeljske ku}e, ali
zna~ajno odga|anje sklapanja braka i ra|a-
nja djece. I u tom modelu postoji produ‘e-
tak studija te dosta zna~ajno razdoblje pro-
fesionalne neizvjesnosti na kraju studija.
Engleski model, koji se razlikuje od svih
drugih europskih zemalja, obilje‘ava rani
ulazak mladih u profesionalni ‘ivot i pro-
duljeni ‘ivot u paru bez djece.
Posljedica tih modela produ‘etka mla-
dosti, kojima je zajedni~ko odga|anje ra-
|anja djece, jasno se o~ituje u dobnom sa-
stavu europskog stanovni{tva.
Doista, u Europi se odvijaju demograf-
ske promjene obilje‘ene postupnim i za sa-
da nedostatnim zaokretom u starenju pu-
~anstva na dobrom dijelu njezinog teritori-
ja. Ta pojava je tre}i problem, iako on,
strogo uzev{i, nije zajedni~ki svim zemlja-
ma Europske unije, budu}i da se Europa
u demografskom smislu kre}e dvjema raz-
li~itim brzinama. Doista, demografske pro-
jekcije za 2020. godinu pokazuju da }e u
Njema~koj, Italiji, Belgiji i Danskoj do}i
do smanjenja stanovni{tva, a u ostalim zem-
ljama do pove}anja.
Me|utim, sveukupna razlika u rastu
stanovni{tva je neznatno negativna, iznosi
-0,06%.
3 O. GALLAND, »Che cosa è la gioventù«, u: A.
CAVALLI – O. GALLAND (ur.), Senza fretta di
crescere, Liguori Editore, Napoli, 1996, str. 7.
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Valja istaknuti da se do 2020. u Nje-
ma~koj predvi|a pad od 31,7% stanov-
ni{tva od 0 do 14 godina, a od 15,18%
stanovni{tva izme|u 15 i 64 godine, te po-
ve}anje od 34,86% stanovni{tva starijeg
od 65 godina.
U Italiji je taj pod jo{ nagla{eniji, te se
predvi|a smanjenje od 40,84% stanovni{-
tva od 0 do 14 godina, a od 12,66% sta-
novni{tva izme|u 15 i 64 godine, te po-
ve}anje od 46,76% stanovni{tva iznad 65
godina.
U Francuskoj se uo~ava druga~ija dina-
mika, te predvi|anja za tu godinu govore
o pove}anju stanovni{tva od 15 do 65 godi-
na za 2,78%, smanjenju stanovni{tva od 0
do 14 godina za 16,45%, te o pove}anju
stanovni{tva iznad 65 godina ~ak za 64,11%.
Naprotiv, Ujedinjeno Kraljevstvo zadr‘a-
va smjer pove}anja starog stanovni{tva koji
ne odgovara smanjenju drugih dobnih ka-
tegorija stanovni{tva, jer se generacijska
smjena osigurava odgovaraju}im natalite-
tom. Tamo naime broj stanovnika od 0
do 14 godina ostaje vi{e ili manje postojan,
odnosno smanjuje se samo za 0,06%, sta-
novni{tvo u dobi od 15 do 64 godine raste
za 2,78%, a stanovni{tvo iznad 65 godina
raste za 25,39%. Te ~etiri zemlje zajedno
~ine 71% stanovni{tva Europske unije.
POSTOJI LI JO[ STANJE
MLADENA[TVA?
Analiza svijeta mladih promatranog kao
istinsko i stvarno stanje pojavljuje se u Ita-
liji na pragu sedamdesetih godina dvadese-
toga stolje}a. Tih se godina razvijaju istra-
‘ivanja o stanju mladih. Zna~ajno je npr.
bilo istra‘ivanje Doxe »Ti mladi« izra|eno
za Shell i objavljeno u prvim mjesecima
1970. godine.
Nije se slu~ajno dogodilo da se socio-
lo{ka istra‘ivanja provode upravo tih godi-
na. Prije i poslije 1968. godine, tj. u vrije-
me masovnih pokreta koje se tradicional-
no smje{ta u to vremensko razdoblje, u Ita-
liji dolazi do izra‘aja svijet mladih kao sta-
nje. Izri~aj stanje pretpostavlja da kod mla-
dih postoji »sna‘an kolektivni identitet, jed-
nako tako sna‘na sposobnost proizvodnje auto-
nomne kulture (tj. alternativnih projekata i
modela ~ovjeka i dru{tva) te sna‘na sklonost
prema pokretanju dru{tva«4.
Tih su se godina mladi mnogim pro-
matra~ima ~inili novim politi~kim subjek-
tom sposobnim da utje~e na dru{tvene
promjene zajedno s drugim dru{tvenim i
politi~kim subjektima, me|u kojima je na
prvome mjestu radni~ka klasa, a zatim i
novi subjekti koji su se po~eli pojavljivati,
kao {to su ‘ene i svakovrsni rubni subjekti.
Nakon sedamdesetih godina, istodob-
no sa zasi}eno{}u masovnih pokreta iz 1968.
i tada{njeg razdoblja, polako i postupno,
osim ideologija koje su ih podr‘avale, ne-
staje i mladena~kog stanja, tj. mladih kao
jedinstvenog stanja koje je razli~ito od ostat-
ka dru{tva.
Od nestajanja mladena~kog stanja osta-
je raspr{en i rascjepkan skup kristala u ko-
jemu svaki od njih predstavlja subjektivni
i privatni ‘ivot. Drugim rije~ima, to zna~i
da krajem sedamdesetih godina mladi vi{e
nisu dru{tveni podsustav koji se odlikuje
sna‘nim protagonizmom i dru{tvenom vri-
jedno{}u, nego obi~an skup pojedinaca
raspr{enih u oceanu dru{tvenog sustava,
pojedinaca koji su nesposobni ili onemo-
gu}eni da prihvate ulogu dru{tvenog pro-
tagonizma.
Stoga nije slu~ajno da upravo tih godi-
na mladi postaju dru{tveno »nevidljivi« i
da se po~inje teoretski opravdavati nemo-
4 G. MILANESI, »Il disagio: una concettualizzazio-
ne preliminare«, u: M. POLLO (ur.), La gioventù
negata, Labos-TER, Roma, 1994, str. 43.
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gu}nost »~itanja« pomo}u sveop}ih kate-
gorija mladih.
Taj proces, zapo~et krajem sedamde-
setih godina, nastavlja se osamdesetih i de-
vedesetih godina pod utjecajem sve slo‘e-
nijega dru{tva, te vodi prema jo{ sna‘nijoj
marginalizaciji mladih i prema njihovom
jo{ ve}em zatvaranju u dimenzije subjek-
tivizma i realizma.
To zna~i da se danas vi{e ne mo‘e go-
voriti o mladima u op}enitom smislu, ve}




Taj slo‘eni skup je proizvod prave i is-
tinske individualizacije osobnog rasta mla-
dih, odnosno posljedica ~injenice da oni u
svom prijelazu prema odrasloj dobi slijede
sve osobniji i subjektivniji put, koji je samo
djelomi~no vezan uz njihovu kronolo{ku
dob.
Nije me|utim samo to u pitanju. Heinz
tvrdi: »Prola`enje ̀ ivota vi{e ne nalazi svoje
korijene u dru{tvenoj klasi, u pravilima `i-
votne dobi ili spola ili u pretpostavljenoj nor-
malnosti. U na{im dru{tvima nestaje stan-
dardni oblik ̀ ivota mu{karaca i ̀ ena te raz-
novrsnost `ivotnih izbora. @ivot tako posta-
je slo`eni slijed prijelaznih stanja koja poje-
dinci osobno trebaju izabrati, organizirati i
kontrolirati. Svatko treba shvatiti da sam
stvara plan `ivotnih odluka.
Osobe se sada smatraju odgovornima za
svoj ‘ivot, koji poprima oblike koji su jo{ in-
dividualiziraniji, ali i izbirljiviji. Novi se
izazov sastoji u boljem iskori{tavanju mogu}-
nosti tr‘i{ta, institucionalnih odluka i mre‘e
dru{tvenih odnosa radi predvi|anja usmje-
ravanja vlastitoga ‘ivotnog puta.«5
Individualizacija je jedan od oblika te
te‘nje prema subjektivizaciji koja obilje-
‘ava svijet mladih. Ona postoji i me|u od-
raslima, ali je manje zamjetljiva i o~ita, jer
je plod spleta onih kulturalnih, dru{tve-
nih i egzistencijalno psiholo{kih pojava iz
kojih potje~e dana{nja posebna faza prije-
laza iz modernosti u ono {to neki zovu dru-
ga modernost.6
Prvu od tih pojava predstavlja, kao {to
smo ve} utvrdili, dru{tvena slo‘enost koja
je, posredstvom svog politeizma vrednota,
ideja, poimanja svijeta, ‘ivota, mo}i rela-
tivizma i krhkog polo‘aja u odnosu prema
»stvarnome«, izazvala rascjepkanost dru{-
tvene kulture u kojoj ne nalaze mjesto ni
istina ni objektivnost.
Drugu pojavu predstavlja kriza velikih
ideolo{kih sustava i misli posredstvom ko-
jih su osobe tuma~ile same sebe, svoj ‘ivot
i svijet, nadovezuju}i se na upori{te koje je
bilo izvan njih samih i koje ih je moglo,
mo‘da i na nestvaran na~in, upraviti pre-
ma budu}nosti.
Tre}u pojavu predstavlja gubitak spo-
sobnosti osoba da tuma~e linearni tijek po-
vijesti te svom ‘ivotu osiguraju dosljednost
i jedinstvenost projekta koji }e dati smisao
vremenu u kojemu su granice ra|anje i
smrt, unutar ve}ega vremenskog razdoblja
~ije su pak granice po~etak i kraj ljudske
povijesti.
Ispreplitanje tih triju kulturalnih poja-
va u ‘ivotu mladih u velikoj je mjeri izazva-
lo subjektivizam i stoga njihovo zatvara-
nje u ono obzorje smisla koje prvenstveno
predstavljaju osobne potrebe, argumenti-
ranje ‘elja, izra‘enih i neizra‘enih osje}aja,
pounutarnjenih simboli~kih sustava.
To se zatvaranje obi~no ubla‘ava mikro-
otvaranjima koja se o~ituju u uspostavljanju
5 W. R. HEINZ, »L’ingresso nella vita attiva in
Germania e in Gran Bretagna«, u: A. CAVALLI –
O. GALLAND (ur.), Senza fretta di crescere, nav.
dj., str. 83-84.
6 Usp. Dossier, u: »Note di Pastorale Giovanile«
40(2006)8.
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veoma va‘nih odnosa s osobama s kojima
se u ozra~ju ~uvstvene solidarnosti dijeli
mala ‘ivotna svakida{njica. ̂ esto je me|u-
tim vi{e od stvarnih otvaranja rije~ o obo-




Proces implozivne subjektivizacije ko-
ju mladi ‘ive i koja je, kao {to je spome-
nuto, posljedica kulturalnih pojava druge
modernosti, o~ituje se u raznim vidovi-
ma njihovog egzistencijalnog postojanja.
Glavna obilje‘ja tog postojanja i njegovih
vidova mogu se uo~iti u eti~kom relativiz-
mu, u neprojektivnosti i u zatvorenosti u
sada{njost, {to se o~ituje i u promjenjivo-
sti njihovih izbora, u rascjepkanosti iden-
titeta, u virtualnom ‘ivljenju drugotnosti
i u nekim obilje‘jima njihovog religioznog
iskustva.
Iako se ~ini da ti znakovi odraslom ~i-
tanju name}u »negativno« tuma~enje, tre-
ba ih ipak smatrati barem ambivalentnim
znakovima, jer uz promjenjive mogu}nosti
»nereda« koje sadr`e, izra`avaju i mogu}-
nost razvoja. Ta mogu}nost mo`e me|u-
tim postati aktualna jedino ako ju se od-
goji i ako izbije pomo}u susreta s Drugim.
Valja se naime prisjetiti da u temeljima
zapadne kulture postoji svijest da nered
ima stvarala~ke mogu}nosti te da pomo}u
njega ~ovjekovo stanje posti‘e napredniju
razvojnu razinu.
Taj je razlog potaknuo Heraklita da
ustvrdi: »Najljep{i red je mno{tvo slu~ajno
ba~enih otpadaka.« To navodi npr. antro-
pologa Edgara Morina da ustvrdi: »Mogu-
}e je istra`ivati ideju svemira koji svoj red i
svoju organizaciju uspostavlja u nemiru, ne-
postojanosti, skretanju, nevjerojatnosti, ener-
getskoj raspr{enosti.«7
^itanje znakova nastojat }e stoga u nji-
ma uo~iti i one vidove koji sadr‘e razvojne
mogu}nosti.
Eti~ki relativizam
Danas je prili~no pro{ireno uvjerenje
da mladi nemaju vrednota, no valja istak-
nuti kako je to krivo uvjerenje. Doista, kad
se istra‘uju vrednote kod mladih, s izne-
na|enjem se otkriva da se ve}ina mladih
sla‘e s mnogim vrednotama koje odrasli
smatraju va‘nima za ostvarivanje razvijene
i zrele ljudske osobnosti.
Problemi koji su povezani s vrednota-
ma mladih nisu vezani uz njihovo nepo-
stojanje, nego ponajprije uz ~injenicu da
hijerarhijski postoje poglavito u osobnoj i
subjektivnoj dimenziji.
Sustav vrednota koje su mladi pounu-
tarnjili na sredi{nje mjesto postavlja one
vrednote koje slu‘e osobnom ostvarivanju
i uspostavljanju odnosa unutar svijeta u
kojemu mladi svakodnevno ‘ive i kre}u se.
Stoga nije slu~ajno da nova istra‘ivanja
isti~u kako su danas tri najva‘nije stvari za
ve}inu mladih: obitelj, ljubav i prijateljstvo.
Taj je odnos nesumnjivo sredi{nja di-
menzija za ve}inu mladih Talijana, kao {to
je to zasigurno i za odrasle.
Zatvaranje egzistencijalnog obzorja mno-
gih mladih u dimenziju prvotnih odnosa
isti~e se i po apsolutno najve}oj va‘nosti
koju skupina vr{njaka ima u svakodnevnom
‘ivotu mladih.
Ta va‘nost o~ituje se na‘alost i u nega-
tivnom obliku. Tako u nekim slu~ajevima
primarna skupina preuzima ulogu potica-
telja i olak{avatelja delikventnih i devijan-
tnih pona{anja.
U svakom slu~aju skupina vr{njaka po-
sebno je va‘na ne toliko zbog aktivnosti
7 E. MORIN, Il Metodo. Ordine disordine organiz-
zazione, Feltrinelli, Milano, 1987, str. 53.
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koje nudi ili zbog diskusija koje su u njoj
dopu{tene, nego zbog odnosa ~ija je svrha
svakog ~lana uvjeriti da postoji i da ga dru-
gi ~lanovi skupine prihva}aju i cijene.
Skupina vr{njaka je s tog gledi{ta mjesto
u kojem se uspostavljaju odnosi s drugima.
O va‘nosti dimenzije odnosa svjedo~i
i ~injenica da u ljubavnom odnosu nekog
para mladi najva‘nijim smatraju po{tiva-
nje, razumijevanje, vjernost i sposobnost
komuniciranja. Valja istaknuti da se spol-
no razumijevanje smatra manje va‘nim od
tih nematerijalnih vidova odnosa.
Sredi{nje mjesto vrednota vezanih uz
svijet u kojemu svakodnevno ‘ive kod mla-
dih se normalno o~ituje i u na~inu ‘ivljenja
eti~ke odgovornosti koja je zapravo negaci-
ja postojanja sveop}ih pravila odnosno pra-
vila koja su izvan onoga {to subjekt osje}a.
Samo manji dio mladih kao temelj svog
djelovanja prihva}a eti~ki, religiozni ili lai~-
ki kodeks koji je izvan njihovoga osobnog
iskustva.
Znatan dio mladih, posebice u razdob-
lju adolescencije, ‘eli pak eti~ko djelovanje
ili utemeljiti na vlastitim potrebama i ‘e-
ljama ili pak zahtijeva sredi{nje mjesto za
vlastitu savjest.
To tra‘enje subjektivne slobode u eti~-
kom djelovanju o~ituje se posebice na pod-
ru~ju spolnosti.
Postoji i drugi dio mladih, posebice
onih koji su iza{li iz adolescencije, koji kao
temelj eti~kog djelovanja priznaju dijalo{ki
odnos izme|u otkrivanja vlastitog obilje‘-
ja, vlastitih osobnih granica, i odgovorno-
sti prema drugome, prema njegovom do-
stojanstvu, njegovoj slobodi i njegovim
pravima. Drugi je pritom samo onaj s ko-
jim se uspostavlja prvotni, osobni odnos.
Taj dio mladih o~ituje dozrijevanje poi-
manja drugotnosti koje, iako se uvijek od-
nosi na usko podru~je odnosa, mo‘e pro-
micati otkrivanje postojanijeg eti~kog ute-
meljenja. Me|utim, ako ga se ne odgaja,
jo{ im ne uspijeva pomo}i da iza|u iz zlat-
nog kaveza svijeta u kojemu svakodnevno
‘ive i iz zavodljivosti relativizma.
Taj je relativizam, kao {to je ve} prije
spomenuto, jedan od proizvoda u aktual-
noj dru{tvenoj kulturi iznadmodernosti
eti~kog politeizma. Zbog toga je velikom
dijelu mladih ~esto nemogu}e biti siguran
jesu li vrednote koje im se nude ili su ih
ve} izabrali kao temelj svoga ‘ivota istinite,
va‘ne i pravedne, jer one tvore samo jedan
od mnogobrojnih vrijednosnih sustava ko-
ji ravnopravno postoje u dru{tvu u kojemu
mladi ‘ive.
Relativizam koji je plod policentrizma
ne zaustavlja se na tome, nego ide mnogo
dalje. Sve vi{e drobi kulturalno tkivo dru{-
tva te ono postaje ludi mozaik dijelova, u
kojemu svaki dio smatra da u sebi sadr‘i
sliku cjeline. Jednostavnije re~eno, mladi
~ovjek, tijekom svoga svakodnevnog ‘i-
vota, ima razli~ita iskustva koja mu ~esto
nude vrednote, ‘ivotne uzore, na~ela i pra-
vila koji su me|usobno razli~iti ako ne i
suprotni.
Svakodnevni odlazak mladog ~ovjeka
iz obitelji u {kolu, na posao, u skupinu
vr{njaka, u udruge i sportske klubove, uz
utjecaj masmedija, jest iskustvo hoda u
nejedinstvenoj i rascjepkanoj dru{tvenoj
stvarnosti koja ga poziva na pragmati~an
‘ivot bez stvaranja projekta, na izbjegava-
nje dosljednih izbora ‘eli li biti u stanju
iskoristiti sva obe}anja koja mu daje svako
mjesto kojim prolazi.
Sredi{nja uloga eti~kih izbora u pod-
ru~ju vlastite savjesti i odnosa u svijetu u
kojemu ‘ivi u tom dru{tvenom okviru ne
podudara se samo s eti~kim relativizmom
u dru{tvenoj kulturi, nego je i na~in koji
mladom ~ovjeku omogu}uje da u‘iva u
mogu}nostima zadovoljavanja svojih ‘elja
i potreba koje mu dru{tvena stvarnost nudi.
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Pa ipak, mladi koji su iskustveno do-
‘ivjeli odgoj klice drugotnosti u svom eti~-
kom do‘ivljavanju uspjeli su iza}i iz rela-
tivisti~kih okova i u}i u svijet u kojemu
postoje hijerarhije vrednota i u kojemu je
mogu}e vlastitom ‘ivotu dati jedinstveni
smisao i projekt.
MLADI U LABIRINTU KRIZE
VREMENITE STVARNOSTI
Jedan od u~inaka korjenitog preobra-
‘aja vremenitosti mo‘e se posebno vidjeti
u na~inu na koji se mladi nesigurno, a po-
nekad i tjeskobno, odnose prema budu}-
nosti. Tu su osim toga i slabi korijeni nji-
hovoga kulturalnog pam}enja i, u ve}ini
slu~ajeva, slabo ‘ivljenje me|ugeneracij-
skih odnosa s odraslima, te zatim vrlo pro-
{ireno iskustvo odsustva o~eva u ulozi pre-
no{enja vrednota i pravila koji tvore kultu-
ralni kanon. Naprotiv, oni na vrlo zna~a-
jan na~in ‘ive odnose sa svojim vr{njacima
tijekom svog osobnog rasta.
U tom preoblikovanju vremenitosti na-
ra{taji se sve vi{e izdvajaju unutar svog vre-
menskog dijela, slabe}i me|ugeneracijsku
povezanost u sada{njosti.
Suvremena ravnodu{nost odrasli prema
starima i mladima tek je znak te preobrazbe.
Ta preobrazba vremenitosti duboko
utje~e na identitet mladih, na njihovu sa-
vjest i na mogu}nost osmi{ljavanja vlasti-
toga postojanja.
To zna~i da je usvajanje identiteta koje
mladi nara{taji moraju prije}i danas ras-
cjepkano, ote‘ano i nepredvidljivo te da
~esto vodi onim oblicima koje se definira
»slabima«. Jednako je tako ‘ivot bez pro-
jekta i povijesti sve kaoti~niji slijed po-
nekad pozitivnih a ponekad negativnih,
ugodnih ili neugodnih mogu}nosti, u koji-
ma me|utim prevladava paradigma potro{-
nje. Svijest o vlastitoj osobnoj i dru{tvenoj
odgovornosti je oslabljena, a ~ini se da oso-
ba osje}a odgovornost, ~esto iluzornu, je-
dino prema sebi samoj i prema osobama
koje su joj prostorno i ~uvstveno bliske.
Slab i rascjepkan identitet, nemogu}-
nost da se na vlastiti ‘ivot misli kao na pro-
jekt, makar otvoren, nedosljednost sa svim
svojim posljedicama pragmatizma i opor-
tunizma, depresija ili bijeg u tra‘enje zado-
voljstava pomo}u tjeskobnog tro{enja koje
izgleda obilje‘ava ‘ivot mnogih mladih,
pola‘u svoje korijene u tu krizu iskustva vre-
mena koja obilje‘ava suvremeno dru{tvo.
Ulaze}i u ‘ivot, mladi uranjaju u tu no-
vu vremenitost i u njoj, htjeli oni to ili ne,
moraju izgra|ivati svoj ‘ivot.
Ta preobrazba nije me|utim jo{ uvijek
dovr{ena. Postoje neki znakovi da novo
vrijeme ‘ivota mo‘e biti druga~ije od ono-
ga koje predkazuju znakovi te dru{tvene
kulture.
Jedan od tih znakova je odnos mladih
prema smrti, koja je jedan od sastavnih di-
jelova vremenite stvarnosti i koju oni nisu
izbacili sa svog egzistencijalnog obzorja.
^injenica da mladi nisu udaljili smrt
iz svoga ‘ivotnog obzorja ukazuje na mo-
gu}nost stvaranja novog na~ina ‘ivljenja
vremena, koji premda prihva}a njegovu
horizontalnu pro{irenost ne ~ini uzalud-
nom ni onu vertikalnu.
To otvaranje izazov je odgojnoj odgo-
vornosti odraslih i njihovoj sposobnosti
udahnjivanja du{e i ‘ivota, pri ~emu s po-
vjerenjem i ljubavlju prihva}aju vlastitu iz-
gradnju svakog mladog ~ovjeka s kojim se
susre}u.
Ta mogu}nost je zasad ipak samo obi-
~an znak na koji se mo‘e odgojno djelovati,
podr‘avaju}i mlade u tra‘enju autenti~nog
stvaranja projekta odnosno sposobnosti da
se sada{njost ‘ivi u povezanosti s osobnom
i dru{tvenom kulturalnom pro{lo{}u te, iz-
nad svega, sa zami{ljenom budu}no{}u.
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^injenica da kriza jo{ uvijek nije rije{e-
na u korist prostorno zami{ljenog vremena
proizlazi izme|u ostaloga iz svjesnog pro-
matranja postojanja veze izme|u djelo-
vanja u sada{njosti i budu}nosti u svijesti
ogromne ve}ine mladih.
Va‘no je me|utim naglasiti da je ta svi-
jest vi{e vezana uz apstraktnu misao nego
uz stvarni ‘ivot mladih, budu}i da relativ-
na ve}ina njih ne o~ituje stvarno opredje-
ljenje za stvaranje projekata za budu}nost,
ograni~avaju}i se na ‘ivot iz dana u dan
ili, u najboljem slu~aju, na stvaranje pro-
jekta o bliskoj budu}nosti.
Odnos prema budu}nosti 8
Nepostojanje stvarnog egzistencijalnog
projekta o~ito je iz pomanjkanja te‘nji, a
~esto i nade u pogledu osobne i dru{tvene
budu}nosti.
[to se ti~e te‘nji mladih s obzirom na
njihovu osobnu budu}nost, valja naglasiti
da se te te‘nje, u velikoj ve}ini slu~ajeva,
odnose gotovo isklju~ivo na stvaranje obi-
telji i dobivanje zadovoljavaju}eg posla.
Ipak se ~esto, u pogledu nala‘enja zaposle-
nja, pojavljuju sumnje koje su plod velike
nezaposlenosti mladih u Italiji.
Pomanjkanje nade posebice se vidi u
stavu mladih prema budu}nosti dru{tva i
~ovje~anstva.
Doista, ve}ina njih uvjerena je da }e
talijansko dru{tvo u budu}nosti biti lo{ije
od dana{njega, posebice kad je rije~ o soli-
darnosti, slobodi, pravdi i blagostanju.
To me|utim ne zna~i da mladi ne sa-
njaju o budu}nosti dru{tva, nego samo da
oni misle kako se njihovi snovi ne}e mo}i
ostvariti. To njihovo nepovjerenje temelji
se na nekoj vrsti fatalisti~ke ravnodu{no-
sti, odnosno na uvjerenju da na budu}nost
dru{tva nikako ne mo‘e utjecati njihovo sa-
da{nje individualno i politi~ko djelovanje.
Doista, za gotovo sve mlade budu}nost
dru{tva odre|ena je snagama i ~injenicama
koje su izvan njihove kontrole. Stoga se
nimalo ne pouzdaju u dru{tvene promjene
do kojih bi moglo do}i njihovim eventual-
nim dru{tvenim i politi~kim zalaganjem.
Stav tih mladih prema dru{tvenoj bu-
du}nosti dobro prikazuje slika pasivnog
mladog ~ovjeka bez ikakva zanosa.
Rije~ je me|u ostalim o paradoksalnoj
situaciji budu}i da su snovi tih mladih o
budu}nosti dru{tva ~esto konkretni i ostva-
rivi i jako su daleko od apstraktnih ideo-
lo{kih projekcija koje su u pro{losti obilje-
‘ile snove nekih drugih mladih nara{taja.
Prelaze}i sa stava budu}nosti dru{tva
na stav o budu}nosti ~ovje~anstva, pesi-
mizam koji mladi pokazuju jo{ je dublji.
Tako je npr. dvije tre}ine mladih uvje-
reno ili se barem boje da bi u budu}nosti
mogao izbiti svjetski rat. Isti postotak mla-
dih je siguran da se ne}e mo}i pobijediti
glad i siroma{tvo u svijetu, te da }e prema
tome nejednakosti izme|u bogatih i siro-
ma{nih zemalja i dalje postojati, a mo‘da
}e se i pove}ati.
Taj pesimisti~ni pogled na budu}nost
~ovje~anstva jo{ se vi{e uve}ava strahom
od prirodnih katastrofa, u~inaka geneti~-
kih manipulacija i op}enito uvjerenjem da
u ljudskom bi}u postoji te‘nja prema samo-
uni{tenju.
Valja istaknuti i to da su svi mladi koji
su obuhva}eni spomenutim istra‘ivanjem
uvjereni da se nikad ne}e mo}i ostvariti
sveop}i mir.
I u pogledu budu}nosti ~ovje~anstva
javlja se, prema tome, isti osje}aj nemo-
}i koji je ve} uo~en u pogledu budu}nosti
dru{tva.
8 Ovaj dio o pro‘ivljavanju mladih u vremenu preuzet
je iz istra‘ivanja koje je prikazano u: M. POLLO,
I labirinti del tempo, Franco Angeli, Milano, 2000.
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Nemo} koja se ra|a iz osje}aja dubokog
otu|enja pomije{anog s nepovjerenjem pre-
ma politici koju se uop}e ne shva}a kao
sredstvo dru{tvenog djelovanja pomo}u
kojega osobe nastoje ostvariti one uvjete
‘ivota u kojima }e njihove potrebe biti za-
dovoljene, istovremeno je najbli‘a njiho-
vom vi|enju svijeta.
Drugi ~imbenik koji doprinosi slabom
povjerenju mladih u izgradnju budu}nosti
dru{tva i ~ovje~anstva koji }e biti bolji ne-
go dana{nji jest ~injenica da je znatan broj
mladih uvjeren kako je budu}nost tek dje-
lomi~no u njihovim rukama. Uvjereni su
naime da je budu}nost slo‘ena mje{avina
osobnih izbora i sudbine.
Bez obzira na bilo kakvo promi{ljanje,
~injenica je da je egzistencijalno usmjere-
nje adolescenata i mladih u biti prete‘no
usmjereno prema ‘ivljenju sada{njosti.
To se doga|a unato~ tome {to su ti isti
mladi svjesni mogu}nosti utjecaja na osob-
nu budu}nost pomo}u izbora u sada{njosti
i postojanja duboke povezanosti izme|u pro-
{losti, sada{njosti i budu}nosti, {to me|u
ostalim utemeljuje i njihov osobni identitet.
Paradoksalno je da odnos prema budu}-
nosti, koji je obilje‘en otvoreno{}u prema
mogu}nosti zna~ajnog ponovnog zadobi-
vanja vremenite stvarnosti, predstavlja na-
~in pomo}u kojega se mladi susre}u sa svi-
je{}u da u njihovom ‘ivotu postoji smrt
kao korjenito ograni~enje.
Kao {to se to dogodilo u njegovoj povi-
jesti, ~ovjek se pojavio u vremenitoj stvar-
nosti kad se pojavila svijest o smrti kao
neprelaznoj granici njegova ‘ivota.
Svijest o smrti imaju mladi i ona ni u
kojem slu~aju nije potisnuta. To pokazuje
i da je ona jedno od mjesta iz kojih se mo‘e
zapo~eti istra‘ivanje o smislu ‘ivota du‘
linearne osi povijesnoga vremena i u vezi
je s pitanjem o misteriju koji se odnosi na
ono {to dolazi poslije smrti.
U vezi s time valja istaknuti da ve}ina
mladih i adolescenata, bez obzira na njiho-
vu religiju, o~ituje uvjerenje i nadu u ‘ivot
poslije smrti u kojemu }e sve ono {to je
pro‘ivljeno u razdoblju od ro|enja do smrti
biti dovr{eno, a za neke to zna~i i da }e biti
kona~no nagra|eno s punom pravedno{}u.
Ta ~injenica pokazuje kako tra‘enje
smisla ‘ivota mlade nu‘no vodi u su~elja-
vanje s temom granice koju ozna~ava smrt
i onoga {to slijedi nakon nje. To ujedno zna-
~i i da ‘ivot ne mo‘e imati svoj puni smi-
sao osim unutar obzorja koje ga nadilazi.
Pro{lost
Kriza vremenite stvarnosti, osim u prav-
cu sada{njost/budu}nost, o~ituje se i u
pravcu sada{njost/pro{lost, odnosno u kri-
zi povijesnog temelja osobnog i kultural-
nog identiteta mladih.
I u tom slu~aju rije~ je o krizi ~iji se
u~inci jo{ uvijek ne mogu uo~iti i u kojoj
stoga postaje proturje~ni ili barem dvo-
smisleni elementi.
Doista, s jedne strane kod mladih po-
stoji povijesno sje}anje koje se ~esto, makar
i dvosmisleno, hrani svojim arhai~nim te-
meljem koji predstavlja legendarna, bajko-
vita i mitska ba{tina, dok s druge strane
o~ito ne postoji poistovje}ivanje s dru{tve-
nom kulturom mjesta u kojemu ‘ive, kao
ni o~itovanje osobnog identiteta koji je
sna‘an na razini odnosa, a slab na razini
osobne povijesti.
Zanimljivo je da je za znatan dio mla-
dih i lokalna i op}a povijest va‘an ~imbe-
nik na kognitivnoj razini, bilo zbog poi-
manja sada{njosti bilo zbog stvaranja pro-
jekata o budu}nosti. To poimanje ipak
posljedi~no ne stvara stavove i pona{anja,
budu}i da poznavanje povijesti ne proiz-
vodi »sje}anje« jer podrazumijeva gotovo
isklju~ivo samo kognitivnu razinu. Ista ra-
zina, tj. znanstvena spoznaja, zbog svoje je
hladne apstrakcije jako udaljena od stvar-
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nog ‘ivota koji je duboko obilje‘en emo-
tivnim i afektivnim konotacijama.
Mo‘e se ustvrditi da su mnogi mladi
razumski uvjereni da je povijest u~iteljica
‘ivota, no ona pritom ne uspijeva postati
njihova osobna u~iteljica. Prema tome,
ona ne utje~e ni na njihove osobne niti na
skupne egzistencijalne izbore.
To zna~i da povijest nije uspjela produbi-
ti mudrost mladima koji su je susreli. Mo‘da
je to stoga {to je ‘ivotna pouka koju mladi
primaju u {koli posredstvom povijesti zapra-
vo zanemarena u svakodnevnom ‘ivotu dru-
{tvenog i politi~kog sustava u kojemu ‘ive.
Sli~na je situacija, iako je izazivaju raz-
li~iti ~imbenici, i s onim {to se susre}e u
drevnom sje}anju koje prenose bajke, le-
gende i mitovi.
Doista, premda ti poticaji za dubinsko
prepoznavanje omogu}uju usvajanje na~e-
la i dubokih arhetipskih vrednota na koji-
ma se temelji civilizacija u kojoj ‘ive, mladi
ih ne interioriziraju egzistencijalno i dubo-
ko emotivno.
[to se ti~e posebice mita, on u ‘ivotu
mladih do‘ivljava istu sudbinu kao i pouka
povijesti, jer se njegovo poznavanje smje{ta
isklju~ivo u kognitivno podru~je.
Nije stoga slu~ajno {to velika ve}ina
mladih o~ituje pomanjkanje korijena ili
ima barem dvosmislen odnos prema lokal-
noj kulturi.
S druge strane kulturalni identitet ima
vrlo sna‘an emocionalni i afektivni temelj,
bez kojega ne mo‘e postojati i ne mo‘e se
svesti na vremenite i prostorne veze koje
ga obilje‘avaju.
Mnogi mladi i adolescenti osim toga
‘ive u mjestima koja su isklju~ivo funkcio-
nalna i li{ena svoje duboke egzistencijalne
dimenzije.
Zemljopis koji usmjeruje odnos mladih
prema prostoru nije neki mitski zemljopis
nego isklju~ivo fizi~ki i politi~ko-ekonomski.
To zajedno s nestajanjem povijesti iz
sje}anja proizvodi isklju~ivanje iz zemljo-
pisnih mjesta, pa prema tome i iz humani-
ziranog prostora, one vremenske sastavni-
ce koja tvori smisao ~ovjekova postojanja
u svijetu.
Ne-mjesta, o kojima smo ve} govorili,
ujedno su i posljedica gubitka povijesnoga
odnosno mitsko/legendarnog sje}anja. To
je posljedica koja se istovremeno pojavlju-
je i kao uzrok unutar retroaktivnog kru‘-
nog oblika koji nastoji u~initi postojanim
i nepovratnim onaj oblik sekularizacije
prostora koji postoji u dru{tvenoj i kultu-
ralnoj stvarnosti u kojoj ‘ive mladi.
Toj kulturalnoj homogenizaciji i seku-
larizaciji zemljopisnih mjesta znatno do-
prinose suvremeni mediji.
Dovoljno je prisjetiti se, osim na{iroko
poznatih u~inaka televizije, onih u~inaka
koje izazivaju bajke u crtanim i ostalim fil-
movima te stripovi koji su pro{ireni po ~i-
tavom svijetu.
Pa ipak, unato~ tim u~incima kod ma-
njeg dijela mladih preostaje ukorjenjenje
u mjesto, pa prema tome i u povijesno i
mitsko sje}anje.
Ta ~injenica dopu{ta da se ustvrdi kako
kriza vremenite stvarnosti jo{ nije rije{ena.
Stoga je mogu}a vremenitost u kojoj po-
vijest jo{ nije nestala. Sada{njost u njoj mo-
‘e tra‘iti svoje korijene u pripovijedanju
koje se odvija u ograni~enom vremenu u
kojem se izgovara ljudski ‘ivot na zemlji.
Pa ipak, da bi se to dogodilo, nu‘an je
odgojni anga‘man koji }e mladima pomo-
}i da svoj hod u vremenu smjeste unutar
povijesti koja mo‘e postati temelj za tra‘e-
nje tajne smisla ‘ivota u budu}nosti koja
je uvijek otvorena njihovoj sada{njosti.
Sada{njost
Nerje{avanje krize vremenite stvarnosti
izra‘eno je u poimanju vremena koje mla-
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di i adolescenti o~ituju u izno{enju svojih
‘ivotnih pri~a.
Za ve}inu njih vrijeme koje obuhva}a
njihov ‘ivot sastavljeno je od spleta u ko-
jem se isprepli}e vi{e vremena i u kojem je
protjecanje vremena shva}eno kao ne{to
nepravilno i isprekidano.
Razna vremena njihovoga ‘ivota za je-
dan dio mladih oblikuju rijeku promjena
u koju se osje}aju uklju~eni.
To poimanje promjene kod prili~nog
broja mladih ne proizvodi osje}aj nemo}i
budu}i da su uvjereni da mogu upravljati
svojom svakodnevnom plovidbom u toj
rijeci vremena pomo}u stroge organizacije
vremena svoga ‘ivota.
Postoji i odre|ena manjina koja napro-
tiv ima osje}aj nemo}i i prepu{ta se pasiv-
no struji vremena u onoj dimenziji koju
smo definirali kao »dru{tvenu vremenitost«,
poimanje dru{tvenog vremena kao ne{to
{to prisiljava i {to name}e ritmove i aktiv-
nosti vlastitoga `ivota.
Shva}anje da smo uronjeni u rijeku vre-
mena kod znatne manjine mladih izaziva
osje}aj tjeskobe ili nelagode koja izra‘ava
njihov naslije|eni strah da su ne{to nestal-
no {to izranja ni iz ~ega i {to se brzo vra}a
u ni{tavilo.
Tu manjinu prati sna‘na ve}ina koja
sebi redovito stvara prostore, mala sveti{ta
vremena, u kojima tra‘i dublji odnos s
vlastitom unutarnjo{}u pomo}u medita-
cije, razmi{ljanja o sebi i svom ‘ivotu, a u
nekim slu~ajevima i pomo}u molitve.
Kao {to se vidi, ‘ivljenje vremena kod
mladih i adolescenata vrlo je slo‘eno.
I {to se ti~e ‘ivljenja sada{njeg vremena
postoji ona dihotomija koja je ve} zabilje-
‘ena u pro{losti i budu}nosti, koja ukazuje
na postojanje krize vremenitosti kod no-
vih generacija.
Ta je kriza me|utim daleko od rje{ava-
nja pomo}u bijega u vremenitu stvarnost,
koja unato~ svim preoblikovanjima druge
modernosti, ostaje karakteristi~na i speci-
fi~na vremenitost ljudskoga bi}a uronje-
nog u svijest i u tra‘enje smisla ‘ivota.
Iako je tra‘enje smisla ‘ivota ovog na-
ra{taja mladih ~esto sna‘no ograni~eno na
podru~je osobnoga i subjektivnoga te se
ostvaruje u slabim oblicima, ipak nije isprav-
no tvrditi da ne postoji.
U krizi vremenitosti koja zahva}a svijet
mladih postoje i znakovi nade i razvojnih
mogu}nosti koje ovaj nara{taj mo‘e po-
nuditi povijesti u kojoj ‘ivi.
Na odraslima je da poslu{aju znakove i
u~ine da se oni rascvatu oblikuju}i gotov
razgovor.
Izmjenjivost izbora i rizik
Slaboj okrenutosti prema stvaranju pro-
jekta koja se o~ituje kod mladih s obzirom
na budu}nost valja pribrojiti i te‘nju mla-
dih, koja se o~ituje u novijim istra‘ivanji-
ma, da kao ne{to reverzibilno ‘ive izbore,
me|u kojima su i oni koji su povezani s
rizi~nim ili destruktivnim pona{anjem.
Ta ~injenica proizlazi iz posljednjih is-
tra‘ivanja IARD-a koja pokazuje da prili~-
no velik broj mladih prihva}a rizik u sada{-
njosti koji bi se mogao negativno odraziti
na njihov budu}i ‘ivot.
Rije~ je o rizicima koji se odnose na
zdravlje pa sve do onih koji se odnose na
upravljanje automobilom ili motorom u
pijanom stanju.
Valja re}i da se prihva}anje rizika kod
mladih odvija unutar dru{tvene kulture
koja je, kao {to se vidjelo, sna‘no obilje‘e-
na krizom budu}nosti koja je oslabila ra-
zumsko djelovanje u sada{njosti i pro{irila
rizi~na obe}anja.
Opasnost, mogu}nost da se neko djelo
poka‘e {tetnim ili ~ak destruktivnim za
osobu, postala je ~imbenikom koji umje-
sto da odvrati od toga ~ina postaje sna‘nim
elementom koji na nj privla~i.
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[to se ti~e adolescenata, takva su pona-
{anja ~esto eksperimentiranja da se odvoje
od situacije u kojoj roditelji upravljaju nji-
hovim ‘ivotom te iza|u iz za{ti}enog gni-
jezda djetinje ovisnosti i iz okru‘enja koje
je obitelj ustrojilo i za{titilo.
To tra‘enje autonomije pomo}u rizi~-
nih i prijestupni~kih iskustava izla‘e ado-
lescente koji ih do‘ivljavaju mogu}im ne-
gativnim posljedicama koje proizlaze iz
vlastitog pona{anja, kao {to su npr. pro-
metne nesre}e, ne‘eljena trudno}a, spol-
no prenosive bolesti, zloporaba opojnih
sredstava koja u nekim slu~ajevima zna~e
stvarni ulazak u ovisnost o drogi.
Epidemiolo{ka istra‘ivanja pokazuju
da su adolescenti vi{e od odraslih uklju~e-
ni u izrazito rizi~na pona{anja.
Valja se prisjetiti da u dana{njoj dru{-
tvenoj kulturi rizi~na pona{anja ~esto ima-
ju ulogu istinskih inicijacijskih obreda po-
mo}u kojih adolescenti nastoje zadobiti
dru{tveno priznanje svog ulaska u svijet
odraslih.
Ti inicijacijski obredi nisu me|utim
dru{tveno prihva}eni i priznati, nego ih se
naprotiv ~esto smatra pre~acima na putu od
dje~je ovisnosti prema odrasloj autonomiji.
U svakom slu~aju ta pona{anja adoles-
centu dopu{taju da isku{a vlastite vje{tine
i sposobnosti, da konkretizira razine auto-
nomije i postignute kontrole te da iskustve-
no do‘ivi nove i raznolike stilove pona{anja.
S tog gledi{ta rizi~na pona{anja danas se
smatraju »normalnima«, jer slu`e postizanju
osobnog identiteta, autonomije i zrelosti.
Rizi~na pona{anja u ovoj su dru{tvenoj
kulturi osim toga funkcionalna za onoga
tko ‘eli napredovati u ‘ivotu.
Na‘alost, postoji negativna strana u is-
tra‘ivanju rizika, a to je tzv. »neopravdani
optimizam«, zbog kojega adolescent ~esto
podcjenjuje rizik te se izla‘e ve}oj vjero-
jatnosti da ostvari ne‘eljene posljedice. Te
posljedice nisu dio adolescentova osobnog
iskustva i ne shva}aju se kao ne{to {to je
izvan njegovih mogu}nosti kontrole i pripa-
daju u sna‘ne dru{tvene stereotipe. To, izme-
|u ostaloga, izaziva zna~ajno smanjenje
tjeskobe koja je povezana s negativnim po-
sljedicama pona{anja te prema tome omogu-
}uje i spa{avanje njegova samopo{tovanja.
Posljedica toga neopravdanog optimiz-
ma jest da i{~ekivanje koristi koje proizla-
ze iz rizi~nog pona{anja nadilazi prepreku
koju predstavlja vrednovanje mogu}ih ne-
gativnih posljedica vlastitog djelovanja.
Ako se tome nadoda osje}aj nepovredi-
vosti koji proizlazi iz adolescentnog egocen-
trizma i »tra`enja uzbu|enja« (sensation
seeking), {to se mo`e definirati kao stalna
potreba za iskustvenim do`ivljavanjem raz-
nih novih i slo`enih osje}aja, shva}a se kako
adolescenti prihva}aju rizik bez odgovaraju-
}eg vrednovanja mogu}ih negativnih pos-
ljedica za vlastitu biopsihi~ku cjelovitost.
To zna~i da se rizi~no pona{anje ne
mo‘e smatrati inicijacijskim obredom, jer
mu nedostaje nu‘no vrednovanje rizika pa
prema tome i sposobnost za relativno si-
gurno su~eljavanje s ku{njama, iako se za
vrijeme njihovoga izvo|enja do‘ivljava strah,
osje}aj odijeljenosti i osame.
Ta situacija je nov izazov za odgoj. Va-
lja iznova izgraditi inicijacijske puteve i ob-
rede prijelaza koji su dru{tveno priznati i
opravdani te potvr|uju izlazak iz djetinje
ovisnosti i ulazak u dru{tvo odraslih.
Valja zatim voditi ra~una o tome da u
aktualnoj dru{tvenoj kulturi postoji jaka
sklonost adolescenata i mladih prema rizi-
ku poradi gubitka pravocrtnog i jedno-
smjernog pojma povijesnoga vremena, zbog
poimanja izmjenjivosti vremena. To se
poimanje o~ituje tako {to mnogi mladi
smatraju da se iz svakoga njihova izbora,
koliko god on bio zahtjevan ili rizi~an, mo-
gu uvijek ili gotovo uvijek vratiti natrag i
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ponovno krenuti u nekom drugom prav-
cu. To mladima koji ‘ive izmjenjivost iz-
bora omogu}uje da sebi ni{ta ne uskrate,
pa niti ono {to se smatra prekr{ajem, jer su
uvjereni da je ionako rije~ o izboru iz koje-
ga se mogu}e vratiti natrag.
Na‘alost, u mnogim egzistencijalnim
situacijama izmjenjivost je samo djelomi~-
na i relativna ili je pak vrlo te{ka. To je
npr. slu~aj s konzumiranjem opojnih tvari
ili psihotropika uslijed ~ega se mnogi mla-
di zatvaraju u destruktivnost ovisnosti u
koju su u{li zavaravaju}i se da }e iz nje mo-
}i iza}i kad god to budu htjeli.
Ideologiju izmjenjivosti izbora stoga
treba smatrati vrlo opasnom, budu}i da su
mladi u toj povijesnoj fazi sna‘no izlo‘eni
zloporabi alkohola i droga. U zna~ajnog
broja mladih dozrijeva poimanje o dopu-
stivosti konzumiranja tzv. lakih droga koje
vrlo ~esto uop}e nisu lake, odnosno za neke
mlade ljude predstavljaju uvod u konzu-
miranje te{kih droga.
Virtualni susret s drugim
Ako se u dru{tvenoj kulturi druge mo-
dernosti pojavljuje par virtualni identi-
tet/drugotnost, jednako tako postoje zna-
kovi koji ukazuju da se me|u mladima od-
vija proces ponovnog usvajanja drugot-
nosti koji }e, iako se zasad odvija samo
unutar svakodnevnog svijeta u kojemu ‘i-
ve, ipak mo}i dovesti do otkrivanja auten-
ti~ne drugotnosti.
U vezi s time valja ukazati na postoja-
nje manjeg dijela mladih koji su u sredi{te
svoga ‘ivota stavili skup vrednota koje je
mogu}e ozna~iti kao solidarnu drugotnost,
a koja se sastoji od vrednota kao {to su:
jednakost tj. postojanje jednakih mogu}-
nosti za sve, dru{tvena pravda, koju se shva-
}a kao za{titu najslabijih, spremnost na po-
maganje promi~u}i blagostanje drugih,
odgovornost, tako da netko nekoga smatra
osobom dostojnom povjerenja, unutarnji
sklad, po{tivanje samoga sebe, sloboda misli
i djelovanja, mentalno otvaranje i toleran-
cija, negativan odnos svih tih vrednota pre-
ma vrednotama dru{tvene mo}i i materi-
jalnog bogatstva.
Taj vrijednosni skup je va‘an jer ozna~a-
va postojanje sustava vrednota koji je, kao
{to je ve} spomenuto, mogu}e pripisati ka-
tegoriji drugotnosti, a to je stvarni eti~ki te-
melj koji mo‘e iznutra restrukturirati sve-
ukupan sustav vrijednosti dru{tvene kultu-
re, vra}aju}i mu onu hijerarhiju koja je ne-
stala zbog slo‘enosti pri ~emu su eti~ki iz-
bori mnogih mladih zarobljeni u tjeskobne
granice vlastitih subjektivnih potreba i ‘elja.
Drugotnost je naime u stanju povratiti
subjektu su~eljavanje s onima drugima {to
je bitno za ostvarivanje manje narcisti~ke
eti~nosti.
Transformacijska mogu}nost dru{tve-
ne kulture koju taj skup vrednota mo‘e
izazvati konkretan je temelj za nadu.
PRETJERANO9
Sklonost mladih prema riziku i nekim
oblicima pretjerivanja proizlazi iz ~injenice
da oni ~esto nejasno smatraju da rizik i
pretjerivanje u dru{tvenom i osobnom ‘i-
votu ima va‘nu ulogu.
Prvo pretjerivanje bi bilo ~imbenik pro-
mjene koji omogu}uje nadila‘enje starih i
otkrivanje novih granica, uz ponovno de-
finiranje osobnog i kolektivnog pona{anja
usvajaju}i, ograni~eno ili korjenito, nov
na~in postojanja. Ta je promjena me|utim
uvijek otvorena i u smislu napredovanja i u
smislu nazadovanja te uvijek predstavlja ri-
zik, koji se umanjuje time {to bi se, prema
mi{ljenju tih istih mladih ljudi, kad bi se pre-
9 U ovom dijelu se nadovezujemo na istra‘ivanje
koje je objavljeno u knjizi: M. POLLO, Eccessiva-
mente, Franco Angeli, Milano, 2002.
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tjeralo, iznova pojavile vrednote i pravila
usvojeni u procesima socijalizacije i odgoja.
Druga uloga pretjerivanja je, prema
mladima, u tome da je ono neka vrsta zna-
ka postojanja oblika tjeskobe u dru{tvenom
‘ivotu.
Mnogo zanimljivija i ra{~lanjenija je
tre}a uloga pretjerivanja koju se uo~ava.
Prema ovom shva}anju, smatra se da bi
pretjerivanje dopustilo uvo|enje novih pra-
vila ili ponovno potvr|ivanje starih pravila
u dru{tvenoj svakodnevici.
Napokon, posljednja uloga pretjeriva-
nja koje opisuju mladi jest osloboditeljska
uloga ili bolje re~eno pretjerivanje kao ob-
red koji slavi oslobo|enje u situaciji koju
se ‘ivi kao prinudnu i/ili nasilnu.
Na kraju valja istaknuti da mladi uo~a-
vaju obilje‘ja pretjerivanja koja se jasno
o~ituju u klasi~nom poimanju dijalektike
ograni~en-neograni~en.
@ivljenje pretjerivanja
Mladi shva}aju dru{tvo u kojemu ‘ive
kao dru{tvo pretjerivanja.
Ali ne samo to. Svoj ‘ivot shva}aju kao
‘ivot koji se ‘ivi na rubu pretjerivanja.
Prvi skup pretjerivanja, koji se mo‘e
uo~iti iz primjera dru{tvenih pretjerivanja
na koje su mladi ukazali, odnosi se na pro-
metejski poku{aj kontroliranja ‘ivota i ljud-
skoga tijela u dana{njoj dru{tvenoj kulturi,
a izra‘ava se u prakticiranju abortusa i eu-
tanazije, u biotehnologiji i manipuliranju
prirodom op}enito, u prakticiranju do-
pinga i uzimanju droge te u tra‘enju ne-
mogu}e vje~ne mladosti.
Drugo, mnogo pro{irenije pretjeriva-
nje odnosi se na dimenzije dru{tvenoga ‘i-
vota koje s jedne strane proizvode anonim-
nost, a s druge oblike egzibicionizma kako
bi se poku{alo pobje}i od njih, pri ~emu
odnosi me|u osobama postaju sve virtualni-
ji, a identitet se ~esto svodi na sliku o sebi.
Sve se to doga|a unutar sve ve}eg dru{-
tvenog konformizma u kojemu to isto pre-
kora~enje ~esto nije ni{ta drugo nego po-
gre{no tra‘enje pomo}i.
Drugi skup se odnosi na neke vrednote
ekonomsko-dru{tvenoga ‘ivota, u kojima
se uz konzumerizam, ogor~eno tra‘enje
uspjeha, karijerizam i potragu za lakom za-
radom, pojavljuju i globalizacija, vi{ak i ma-
njak informacija, imitiranje japanskog na-
~ina proizvodnje i potro{nje, sve ve}e nao-
ru‘anje, nezaposlenost i rad maloljetnika.
Osim te korjenite kritike nekih temelj-
nih vrednota dana{nje dru{tvene kulture,
mladi su se su~elili s opisom svojih osob-
nih pretjerivanja, koja se o~ituju u podru~-
ju ovisnosti, osobnog obilje‘ja i ‘ivotnih
stilova.
Ovisnosti koje neki mladi ‘ive brojnije
su od ovisnosti adolescenata, a odnose se
na alkohol i droge, hranu, telemati~ku ko-
munikaciju, sportsko navijanje, brzinu,
automobil, posao, videoigre i videopoker.
Popis osobnih karakternih pretjeriva-
nja pokazuje da kod tih mladih postoji
skrivena sposobnost introspekcije i poima-
nja vlastitih ograni~enja.
Me|u pretjerivanjima koja se odnose
na stil ‘ivota pojavljuju se neka zanimljiva.
Tako mladi spominju gubitak smisla za
vlastiti rad koji je sveden na robu, raspada-
nje dru{tveno-vremenitih ritmova, pote{-
ko}u pro‘ivljavanja ‘alosti, pretjeranu po-
tro{nju i pote{ko}u da se ‘ivi dimenzija
zahvalnosti i dara u dru{tvenom ‘ivotu.
^ini se da su ta posljednja pretjerivanja
vi{e posljedica dru{tvenog ‘ivota negoli
slobodnog i autonomnog izbora mladih.
Granice i pravila
Kod ve}ine mladih jasno se pojavljuje
svijest da je u ljudskom ‘ivotu nu‘na gra-
nica, ali da ona istovremeno mo‘e biti pra-
vedna i nepravedna. Svaka granica shva}a
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se naime kao ne{to relativno, jer se o~ituje
u posebnosti pojedina~nih, dru{tvenih i
povijesnih situacija, a obilje‘ena je vred-
notama dru{tvene kulture te mno{tvom
drugih ~imbenika.
Pa ipak, me|u mladima postoji svijest
da ni odgoj ni gra|anski ‘ivot nisu bez gra-
nice. I samo blagostanje ljudskoga organiz-
ma ovisi o postojanju granica.
Granicu se gotovo uvijek promatra kao
istozna~nicu za propis i pravilo.
Osim ograni~enja koja su izvan osobe,
kao {to su dru{tveni propisi i pravila, mla-
di uo~avaju i osobna ograni~enja, a to su
stvarne mogu}nosti i sposobnosti vlastitog
organizma i vlastite osobnosti.
^esto se me|utim o~ituje neka vrsta
nemo}i s obzirom na sposobnost djelo-
tvornog upravljanja vlastitim osobnim ogra-
ni~enjima. Ta nemo} osobi stvara pote{ko-
}e i u radu i u me|uljudskim odnosima.
Me|u ostalim, mladi u pretjerivanju pro-
nalaze na~in za istra‘ivanje i pomicanje
vlastitih osobnih granica, pove}avaju}i ta-
ko mogu}nosti koje su im na raspolaganju
za ostvarivanje vlastitog projekta ‘ivota.
Zanimljivo je mi{ljenje mladih da im i
dru{tveni propisi i pravila kao i osobni
propisi i pravila jam~e osobnu slobodu. To
pokazuje da je konotacija zna~enja propisa
i pravila pozitivna.
Ograni~enjima odnosno pravilima i
propisima priznaje se uloga obrane od in-
stinktivne mo}i koja ~esto mo‘e biti des-
truktivna ili u najmanju ruku neprikladna
za podr‘avanje dru{tvenog i osobnog ‘i-
vota pojedinca. Ograni~enja stoga osoba-
ma poma‘u da se izgrade prema eti~ki i
egzistencijalno razvijenom projektu.
Primjer koji mladi ~esto upotrebljava-
ju da bi istaknuli dru{tvenu ulogu pravila
jest igra. Dru{tveni se ‘ivot promatra kao
neka igra koju se me|utim ne igra pomo}u
~vrstih pravila tradicionalnih igara nego
pomo}u fleksibilnih pravila koja se mogu
razvijati, prilago|uju}i se slo‘enosti situa-
cija i prate}i promjene u dru{tva.
Prema tome, pravila – ako se neprekid-
no razvijaju i prilago|uju dru{tvenim i kul-
turalnim promjenama – omogu}uju dru{-
tveni su‘ivot i jam~e slobodu osoba upra-
vo stoga {to je ograni~avaju.
Mladi jednako tako sna‘no isti~u for-
mativnu ulogu pravila, zbog ~ega bi djecu
trebalo navikavati da svoje pona{anje uprav-
ljaju pomo}u jasnih i to~nih pravila po~ev-
{i od onih koja se odnose na prehranu.
To bi me|u ostalim poslu‘ilo i za pro-
micanje raznih prijelaza pomo}u kojih se
odvija rast. Prijelaz iz jedne faze razvoja u
drugu zahtijevao bi, prema tom gledi{tu,
sposobnost djelovanja prema pravilima
koja su specifi~na za pojedinu dob.
Na kraju se mo‘e se ustvrditi da mladi,
posebno oni koji ve} rade, o~ituju pro{ire-
nu razinu prihva}anja pravila, propisa i ogra-
ni~enja dru{tva u kojemu ‘ive. Drugim ri-
je~ima, mladi izra‘avaju potpuno po{tiva-
nje zakonitosti, bilo one koju tvore dr‘avni
zakoni, bilo one koja se sastoji od nepisa-
nog eti~kog kodeksa dru{tvene kulture.
Priznaje se me|utim da je ovaj posljednji
mnogo vi{e vezan uz subjektivnost osoba te
je prema tome mnogo manje normativan.
Kao {to se vidi, me|u mladima, s onu
stranu dru{tvenih stereotipa, postoji odre-
|eno dijalekti~ko vi|enje pretjerivanja/gra-
nice koja je u stanju pozitivno razrije{iti kri-
zu ograni~enja dana{nje dru{tvene kulture.
RELIGIOZNO ISKUSTVO10
Rezultati kvalitativnih istra‘ivanja po-
kazuju kako velika ve}ina adolescenata i
10 Ovaj dio je razra|en prema istra‘ivanjima objavlje-
nima u: M. POLLO, Il volto giovane della ricerca
di Dio, Piemme, Casale Monferrato, 2002.
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mladih religiozno iskustvo u potpunosti
smje{ta u granice subjektivnog ‘ivljenja.
^ini se da taj podatak potvr|uje pre-
te‘nost emocionalne dimenzije u religioz-
nom iskustvu, {to svakako valja tuma~iti
kao reakciju na suhoparnost pozitivizma,
koji se izra‘ava u ponovnom otkri}u zna-
nja pomo}u subjektivnog ‘ivljenja.
Doista, »sigurnostima koje se polako
usvajaju i koje zahtijevaju dugo tra`enje
ideja, nauka i svetih tekstova drage se volje
suprotstavlja znanje proiza{lo iz osobno
do`ivljenog iskustva. ŠBog postoji, ja sam
ga sreo’ vje~na je tvrdnja neposrednog
iskustva, koja je tek formulirana, ali je iz-
vor apsolutne sigurnosti.«11
Vjera u Boga i u Isusa
Kao {to }emo podrobnije objasniti u
shemi na kraju ~lanka, me|u mladim Ta-
lijanima postoji visok postotak onih koji
vjeruju u Boga. Ima ih oko 82%. Od toga
broja 75% pripada katoli~koj vjeri, 1%
drugim kr{}anskim vjerama, a preostalih
6% drugim vjerama. Ateista je 11%, a agno-
stika 6%. To zna~i da problem aktualne
povijesne faze nije problem vjere u posto-
janje najvi{ega bi}a, Boga, nego na~in mi{-
ljenja i ‘ivljenja te vjere.
Idu}i dalje od statisti~kog podatka, pri-
mje}uje se da se me|u mladim Talijanima,
premda izjavljuju da su katolici, pojavljuju
razli~iti na~ini vjerovanja u Boga i u Isusa.
[to se ti~e vjerovanja u Boga, primje-
}uje se da kod ve}ine mladih koji su naj-
dalji od Crkve postoji ili vjerovanje koje
ima jasno sinkretisti~ko obilje‘je (tako {to
dobar dio njih smatra da se isti Bog o~itu-
je na razne na~ine i u raznim oblicima u
raznim religijama) ili je to vjerovanje koje
Boga jednostavno poistovje}uje s nekom
nadnaravnom i neosobnom silom koja ne-
ma obilje‘ja dobrote ili milosr|a nego samo
obilje‘ja svemo}i i sveprisutnosti. Jedan
oblik tog vjerovanja je onaj koji Boga za-
mi{lja kao unutarnju snagu koju ~ovjek
ima i koja se o~ituje u osje}ajima ljubavi i
prijateljstva. Mo‘e se re}i da se kod mla-
dih i adolescenata koji nisu ~lanovi crkve-
nih skupina i udruga jasno o~ituju obilje‘-
ja koja su tipi~na za tzv. »religiju po izboru«.
Me|u tim »dalekim« mladima postoji
i manjina koja izra`ava autenti~no kr{}an-
sko vjerovanje, a koju ve}im dijelom ~ine
djevojke. Pripadnost kr{}anskoj vjeri kod
tih se mladih mo`e uo~iti u njihovom vje-
rovanju u Presveto Trojstvo i, dakle, u Isu-
su. U vjeri u Isusa mo`e se pro~itati zna~aj-
na promjena s obzirom na nekoliko pret-
hodnih godina kad se primje}ivalo svoje-
vrsni nedostatak Isusa i Duha Svetoga u
vjeri mladih.
Me|u mladima koji su najbli‘i Crkvi
odnosno me|u onima koji sudjeluju u crkve-
nim skupinama i udrugama, pro{irena je
vjera u osobnoga Boga koji postoji u nji-
hovom ‘ivotu i koji se u povijesti objavio
po Isusu. Valja naglasiti da to vjerovanje
puno jasnije izra‘avaju djevojke nego mla-
di}i. Mo‘e se re}i da me|u mladima Isus
ima apsolutno sredi{nju ulogu u njihovom
religioznom iskustvu. To predstavlja zao-
kret te‘nji s obzirom na nedavnu pro{lost
kojoj sigurno nisu strani svjetski dani mla-
dih i kateheze Ivana Pavla Drugog.
Produbljuju}i razgovor oko vjere u Isu-
sa, primje}uje se da su dru{tvena kultura i
njezin virtualni svijet jo{ utjecajniji, a u ne-
kim slu~ajevima imaju i razaraju}e djelova-
nje, posebice me|u mu{kim adolescenti-
ma koji su najudaljeniji od Crkve. Me|u
njima prevladava uvjerenje da je Isus bio
velik karizmatik, prorok, velik revolucionar,
ali uvijek i u svakom slu~aju samo ~ovjek.
11 M. MESLIN, »L’esperienza religiosa«, u: F. LE-
NOIR – Y. T. MASQUELIER, La religione. Vol.
VI: I temi, UTET, Torino, 2001, str. 166.
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Na temelju analize adolescentskih pre-
dod‘bi o Isusu vrlo se jasno uo~avaju tri.
Kao prvo, ~ini se da se slika o Isusu kao
jedinoro|enome sinu Bo‘jemu postupno
ograni~uje na adolescente koji su bli‘e i
postojanije povezani s Crkvom. To zna~i
da Isusov spomen vi{e nije pro{iren u dru{-
tvenom priop}avanju, nego jedino u pri-
op}avanju unutar crkvene zajednice ili u
priop}avanju koje izlazi iz crkvene zajed-
nice. Dok se sve do prije nekoliko godina
odre|ena kr{}anska religiozna socijaliza-
cija mogla dogoditi i unutar odnosa/pri-
op}avanja svakodnevnoga dru{tvenog ‘ivo-
ta, danas se to mo‘e dogoditi samo unutar
dijela dru{tva koje tvori kr{}anska zajednica.
Drugo promi{ljanje isti~e kako ili ne
postoje ili su neprikladni kateheza i priop-
}avanje o Trojstvu, imaju}i na umu zbrku
i neobi~nosti koje ozna~avaju neka poima-
nja o njemu.
Tre}e promi{ljanje ima pozitivno obi-
lje‘je jer pokazuje kako u odnosu na neko-
liko godina unatrag u iskustvu vjere ado-
lescenata i mladih koji su blizu Crkvi Isus
u ve}oj mjeri zauzima sredi{nje mjesto.
Nakon razdoblja prividne pomr~ine,
~ini se da vjera i odnos prema Isusu ponov-
no obilje‘avaju religiozno iskustvo adoles-
cenata i mladih koji ‘ive unutar crkvene
zajednice.
Vjera u Boga stvoritelja
Analiziraju}i vjeru u Boga stvoritelja
svemira i ‘ivota, primje}uje se da je ona
manja od op}enite vjere u Boga. To zna~i
da postoje adolescenti i mladi koji vjeruju
u Boga, ali ne vjeruju da je on Stvoritelj.
Osim toga, valja podsjetiti da dio onih
koji vjeruju da je Bog njihov stvoritelj, ne
priznaje nikakvu ovisnost i povezanost s
Bogom, me|u ostalim i stoga {to u njemu
ne uo~ava nikakvo zastra{uju}e obilje‘je,
nego gotovo isklju~ivo dobrostivost i spo-
sobnost shva}anja i pra{tanja.
I u ovom se slu~aju mogu zamijetiti
znakovi modernisti~ke kulture koja nagla-
{ava samostalnost, samodostatnost i slobo-
du subjekta te prema tome sposobnost na
gotovo potpuno samoodre|enje vlastitog
‘ivota.
Odnos prema Bogu
Razlika izme|u mladih koji su bli‘i
Crkvi i onih koji su daleko od nje uo~ava
se u na~inu njihovog ‘ivljenja odnosa pre-
ma Bogu. Ako je istina da ogromna ve}ina
adolescenata i mladih ima neki oblik od-
nosa prema Bogu, jednako je tako istina
da svi mladi koji su udaljeniji od Crkve
imaju osobni i samotni~ki odnos prema
Bogu. Taj je odnos prili~no isprekidan i,
nadasve, izvan tradicionalnih oblika litur-
gije i crkvene zajedni~arske molitve.
I u odnosu prema Isusu primje}uje se
velika razlika izme|u mladih koji su blizu
i onih koji su daleko. Doista, me|u mladi-
ma ve}ina onih koji su daleko nema nika-
kav odnos prema Isusu, nego samo odnos
prema Bogu.
Me|u mladima koji su blizu situacija
je potpuno druga~ija. Oni pokazuju da u
njihovom ‘ivotu postoji vrlo ‘iv i jak od-
nos prema Isusu. Taj se odnos smatra neop-
hodnim za usmjeravanje i upravljanje smi-
slom vlastitoga ‘ivota, za davanje nade i za
nadvladavanje pote{ko}a, neuspjeha i pro-
ma{aja koji obilje‘avaju vlastiti ‘ivot.
Valja napokon re}i da se i kod mladih
koji su blizu kao i kod onih koji su daleko
religiozna praksa gotovo u potpunosti po-
istovje}uje sa sudjelovanjem u euharistij-
skom slavlju.
Va‘nost religije
Analiza va‘nosti koju religija konkret-
no ima u ‘ivotu mladih vrlo je slo‘ena, bu-
du}i da ne zahva}a samo blizinu ili udalje-
nost od Crkve nego i dob. Doista, ~ini se
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da je religija va‘nija kod mladih nego kod
adolescenata i, naravno, kod onih koji su
blizu u odnosu na one koji su daleko.
Za ve}inu adolescenata religiozna di-
menzija zna~i vrlo malo ili ni{ta u njiho-
vom ‘ivotu. Valja re}i da u toj ve}ini nisu
samo oni koji su daleko nego i zna~ajan
broj onih koji su blizu. Ovi posljednji di-
jele se u tri skupine: oni za koje je religija
va‘na samo kad su u crkvenoj skupini, oni
koji religiju stavljaju poslije zahtjeva svog
osobnog ‘ivota i napokon oni koji idu iz-
mjeni~nim putem i za koje je religija po-
nekad va‘na, a ponekad to nije.
U sva tri slu~aja mogu}e je uo~iti u~in-
ke modernosti koja, s jedne strane, ostva-
ruje prevrednovanje subjekta, a s druge
strane nadalje usitnjuju iskustvo ‘ivota
osoba u brojne dijelove koji su relativno
samostalni jedni od drugih.
Manjina, koju – osim ve}ine adolesce-
nata koji pripadaju crkvenim skupinama
ili udrugama – tvori i manjina onih koji su
daleko, daje va‘nu ulogu religioznoj di-
menziji u vlastitom ‘ivotu zbog dva razli-
~ita razloga. Prvi, psiholo{ki, je u uvjerenju
da religiozno iskustvo pozitivno utje~e na
njihov osobni ljudski i duhovni rast, dok
drugi, egzistencijalni, isti~e ~injenicu da
religija njihov ‘ivot ispunjava onim smis-
lom koji ina~e ne bi imao. Bez obzira na
to, o~ito je da adolescenti religiju u sva-
kom slu~aju osje}aju kao prisutnost Boga
koji podr‘ava ‘ivot. Rije~ je uvijek o rela-
tivnoj va‘nosti za osobni, unutarnji ‘ivot
subjekta, koji se gotovo uvijek iscrpljuje
na pragu osobnih ili dru{tvenih ‘ivotnih
izbora. Za ve}inu adolescenata religiozna
dimenzija ‘ivota ostaje zatvorena u pod-
ru~je intimnog, osobnog ‘ivota i ne odra-
‘ava se na osobni i relacijski ‘ivot osoba.
To je skrivena vjera koja samo neizrav-
no postaje ‘ivot. [tovi{e, kad to zahtjevi
dru{tvenoga ‘ivota tra‘e, mogu se izdati
religiozna na~ela da bi se bilo onakvim ka-
ko to tra‘e okolnosti odnosa tog trenutka.
Tipi~an eti~ki policentrizam koji vodi
prema individualizmu te faze druge mo-
dernosti o~ituje se ovdje posve jasno. ̂ ini
se da se perspektiva Kraljevstva raspr{ila
unutar religioznosti koja nije utjelovljena
u ‘ivotu.
Prelaze}i od adolescenata na mlade, pri-
mje}uje se mnogo {ire nego kod adolesce-
nata priznavanje va‘nosti religije u osob-
nom ‘ivotu. Me|u tim mladima u velikoj
se mjeri zamje}uju tri razli~ita stava o reli-
gioznoj dimenziji postojanja.
Prvu skupinu ~ine mladi za koje religi-
ja nema nikakvu va‘nost za njihov ‘ivot
jer izjavljuju da ne vjeruju.
Drugu skupinu sa~injavaju mladi koji
religiji ne priznaju va‘nost za njihov osob-
ni ‘ivot, ali priznaju va‘nost na dru{tvenoj
i politi~koj razini.
Tre}u skupinu tvore oni za koje religi-
ja ima konkretnu va‘nost u njihovom osob-
nom ‘ivotu. Razloge te va‘nosti valja tra‘i-
ti u vrijednosnim usmjerenjima, u na~eli-
ma koje ona nudi i koja prema tome omo-
gu}uju usmjeravanje egzistencijalnog puta
mladih.
Zanimljivo je kako izme|u djevojaka,
pa i onih koje su daleke, postoji gotovo
jednodu{no priznavanje da je religija va‘na
za njihov ‘ivot. Razlika izme|u mu{karaca
i ‘ena u toj povijesnoj fazi vrlo je nagla{e-
na. Izme|u ostaloga, kao podr{ku svom
pona{anju, djevojke izra‘avaju vrlo dubo-
ka i ra{~lanjena razmi{ljanja, koja su kvali-
tativno vi{a od onih koja izra‘avaju njiho-
vi mu{ki vr{njaci.
Prelaze}i s dalekih mladih na one koji
su blizu, primje}uje se gotovo jedinstveno
priznavanje va‘nosti religije za osobni ‘i-
vot. Me|utim, i ovdje postoji neka razlika
izme|u mladi}a i djevojaka. Za mladi}e se
me|u razlozima koji utemeljuju to prizna-
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vanje nalazi i tvrdnja da religija povezuje
sve dijelove u kojima se odvija ‘ivot neke
osobe, te prema tome utje~e na osobni i
dru{tveni izbor i djelovanje vjernika, nu-
de}i mu i nadu, iako je kojiput nemogu}e
potpuno shvatiti vlastito religiozno iskus-
tvo, koje ima sjaj misterija ili ne~itljivosti.
Kod djevojaka, s obzirom na mladi}e,
postoji ve}e ra{~lanjivanje razloga koji se
navode u korist potvrde va‘nosti religije
za njihov ‘ivot. Prvi razlog odnosi se na
~injenicu da je religija temelj osobnog i
dru{tvenog djelovanja, ono {to ga usmje-
ruje i podr‘ava. Drugi razlog je priznava-
nje da je religija, prije svega, odnos s Bo-
gom i s Isusom, pa prema tome i iskustvo
vjere vi{e nego skup prakticiranja i obre-
da. Ona je i skloni{te u kojemu se mo‘e
obnoviti, prona}i utjeha i biti osposobljen
za su~eljavanje s pote{ko}ama, neuspjesi-
ma i patnjama svakodnevnoga ‘ivota.
Tre}i je razlog napokon osje}anje reli-
gije kao puta prema Bogu, puta osobnog
rasta na ljudskoj i duhovnoj razini, pa se
prema tome religija smatra bitnim dijelom
ljudskog postojanja.
Crkvena pripadnost
[to se ti~e osje}aja crkvene pripadnosti,
postoje velike razlike izme|u mu{kih i ‘en-
skih ispitanika i, naravno, izme|u onih ko-
ji pripadaju nekoj crkvenoj skupini/udru-
zi i ostalih adolescenata i mladih.
Doista, velika ve}ina mu{kih adolesce-
nata i mladi}a koji ne pripadaju nekoj sku-
pini ili crkvenoj udruzi izjavljuje da se ne
osje}a pripadnicima Katoli~ke crkve. Me|u
djevojkama je obrnuto, ve}ina ih se osje}a
dijelom Crkve.
Me|u mladima koji pripadaju crkve-
nim skupinama i udrugama primje}uje se
osje}aj pripadnosti Crkvi koji se o~ituje u
tri razli~ita oblika.
Prvi je osje}aj koji se mo‘e definirati
kao sna‘na pripadnost koju mladi smatra-
ju temeljnim elementom ne samo svoje
vjere nego i svog osobnog ‘ivota.
To je osje}aj u kojem ima i entuzijaz-
ma, radosti, ponosa i vjernosti.
Drugi je osje}aj koji se mo‘e opisati kao
kriti~ka pripadnost. Mladi s tim osje}ajem
crkvene pripadnosti ~esto ne sudjeluju ni
u jednom obliku organizacije i ni u jednom
vidu crkvenoga ‘ivota, mo‘da stoga {to se
osje}aju udaljenima od ‘ivota osoba iz stvar-
nog svijeta. Unato~ tome izabrali su, od-
lu~nim ~inom vjere, da budu unutar nje.
Tre}i osje}aj je onaj koji se mo‘e para-
doksalno definirati kao pripadnost bez pri-
padnosti. Taj stav prema Crkvi izra‘ava
onaj tko se ne osje}a pripadnikom Crkve, ali
ne mo‘e bez sudjelovanja u ‘ivotu crkve-
ne zajednice kako bi mogao sudjelovati u
euharistijskom slavlju.
U vezi s time valja istaknuti kako biti
~lanom crkvene skupine i udruge uvijek
ne jam~i sna‘an osje}aj crkvene pripadno-
sti, budu}i da se neki slu~ajevi pripadnosti
o~ituju samo s obzirom na pokret, udrugu
ili skupinu.
Eti~ko iskustvo
Istra‘ivanje eti~kog iskustva adolescena-
ta i mladih mo‘e se provesti oko tri ‘ari{ta.
Prvo je ‘ari{te ‘ivljenje osje}aja krivnje,
drugo spolnosti, a tre}e poimanje granice
vlastite slobode.
@ivljenje osje}aja krivnje
Me|u adolescentima i mladima mo‘e
se uo~iti kako mladi}i sna‘no i tjeskobnije
‘ive osje}aj krivnje, posebice oni koji ne pri-
padaju crkvenim skupinama i udrugama.
Me|u pripadnicima crkvenih skupina
i udruga iskustvo krivnje je naprotiv manje
intenzivno i dramati~no.
Ta va‘na ~injenica pokazuje da je ovih
godina do{lo do zna~ajne promjene u kate-
hezi s obzirom na krivnju pa prema tome
i s obzirom na grijeh, zbog ~ega oni koji
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sna‘nije ‘ive crkvenu pripadnost do‘ivlja-
vaju manji osje}aj gre{nosti od onih koji
slabije ‘ive svoju crkvenu pripadnost.
Zbog toga za adolescente koji su dale-
ko religija uop}e nije va‘na za olak{avanje
ili ote‘avanje osje}aja krivnje, a za one koji
su blizu religija ima va‘nu ulogu u njego-
vom nadvladavanju.
Kod djevojaka naprotiv religiozno is-
kustvo ima mnogo rubnije mjesto u na-
dila‘enju osje}aja krivnje, me|u ostalim i
stoga {to taj osje}aj izaziva duboko neras-
polo‘enje, posebice kad je rezultat pona-
{anja koje izdaje neku njihovu nakanu, jer
se ~esto grije{i unato~ spoznaji da se radi
ne{to zlo, ne{to {to je protivno Bo‘joj volji
i ljubavi.
Prelaze}i od adolescenata na mlade,
postoje}i odnos izme|u ‘ivljenja osje}aja
krivnje i religije duboko se mijenja. Me|u
mladima koji su daleko javljaju se ~etiri
razli~ite vrste iskustava.
Prva vrsta iskustva, koju ‘ivi manjina,
jest iskustvo u kojemu religioznost uve}ava
osje}aj krivnje, ~ine}i ga jo{ tjeskobnijim.
Druga vrsta iskustva je ona u kojoj reli-
gioznost razli~ito utje~e na do‘ivljaj grije-
ha, jer ga u nekim okolnostima ~ini te‘im,
a u drugima ga olak{ava.
U tre}oj vrsti iskustva, koja je i najra{i-
renija, religiozna vjera u Boga koji je milo-
srdni otac olak{ava osje}aj krivnje poma-
‘u}i da ga se nadi|e.
^etvrta vrsta iskustva, koja postoji kod
vrlo malog broja ispitanika, pretpostavlja
potpunu neovisnost izme|u osje}aja kriv-
nje i religioznog iskustva.
Kao {to se to ve} dogodilo kod adoles-
cenata, mladi koji su dio crkvenih skupina
i udruga pokazuju manje tjeskoban odnos
prema krivnji jer je za ve}inu njihovo reli-
giozno iskustvo odlu~uju}a pomo} u ved-
rom prihva}anju i nadvladavanju osje}aja
krivnje.
Postoji barem pet na~ina pomo}u ko-
jih se nadilazi osje}aj krivnje.
Prvi na~in temelji se na dvostrukom
djelovanju religioznog iskustva. Ono s jed-
ne strane mlade ~ini svjesnijima tako {to
isti~u vlastite krivnje, a s druge strane, po-
mo}u ispovijedi i vjere u Bo‘ju ljubav, po-
ma‘e mladima da nadvladaju vlastiti osje}aj
krivnje.
Drugi na~in, koji bismo mogli nazvati
nemotivacijskim, jest jednostavno iskus-
tvo nadila‘enja osje}aja krivnje {to ga reli-
gija olak{ava, a da osobe i ne znaju pravo
kako i za{to se to doga|a.
Tre}i na~in je klasi~ni na~in nadvlada-
vanja osje}aja krivnje zahvaljuju}i sakra-
mentu pomirenja.
^etvrti na~in je plod vjere u Boga koji
~ovjeka ljubi i prihva}a ga onakvim kakav
jest, sa svim njegovim slabostima i vrli-
nama. To mladima poma‘e da prihvate
vlastitu ljudsku ograni~enost. Prihva}anje
vlastite slabosti postaje tako put za otkriva-
nje vlastite snage i za izgradnju autenti~-
noga ja.
Peti na~in je put ljubavi, tj. postupak u
kojemu se pomo}u djela o~ituje vlastita
ljubav prema ‘ivotu, prema drugima i pre-
ma Bogu. Krivnja se ne nadilazi pomo}u
unutarnjeg mrtvljenja, nego ~ine}i ono {to
je Isus zapovjedio da se ~ini.
@ivljenje spolnosti
Oko tog vida njihovoga ‘ivota kod ado-
lescenata se ne pojavljuju zna~ajne razlike
izme|u ve}ine onih koji su blizu, tj. izme-
|u pripadnika crkvenih skupina i udruga,
i takozvanih dalekih. Doista, postoji samo
manji dio adolescenata pripadnika, pose-
bice djevojaka, koje idu u suprotnom prav-
cu od onoga na koji pokazuje dana{nja
prevladavaju}a dru{tvena kultura.
Spolne odnose ‘ivi konkretno ve}ina
intervjuiranih i ~ini se da to kod njih ne
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stvara nikakav osje}aj krivnje, iako ‘ive
postojanu i sna‘nu crkvenu pripadnost.
^esto se vlastitu spolnost ne ‘eli podlo‘i-
ti bilo kakvom eti~kom propisu koji ne zna-
~i po{tivanje drugih i pona{anje koje se ne
spu{ta ispod razine ‘ivotinjskog pona{anja.
U slu~aju pripadnika crkvenih pokre-
ta i skupina ~esto se jasno izjavljuje kako
vlastitu spolnost ne ‘ele podvrgnuti mo-
ralnim na~elima koja izri~e Crkva.
Jedina razlika koja se pojavljuje izme-
|u blizih i dalekih odnosi se na mastur-
baciju. Dok su prvi skloni njezinom osu-
|ivanju, drugi su ~esto skloni njezinom
opravdavanju.
Iz tog konformizma koji obilje‘ava veli-
ku ve}inu adolescenata s obzirom na spol-
nost, izdvaja se mala skupina, koju sa~inja-
vaju adolescenti, i mladi}i i djevojke, iako
je ovih posljednjih ve}i broj, koji nisu imali
spolnih odnosa.
Svojevoljan i slobodan izbor ~isto}e
nastaje bilo kao ‘elja da se to u~ini s pra-
vom osobom, odnosno s osobom s kojom
}e to biti istinski ljubavni odnos, bilo iz
eti~kih razloga koji su vezani uz vlastitu
religioznost. U oba slu~aja izbor je jasno
odbacivanje prevladavaju}eg seksualnog
konzumizma, koji se ~esto izra‘ava i u od-
lu~nosti da se prvi spolni odnos ima tek
nakon stupanja u brak.
I me|u mladima se primje}uje isti kon-
formizam kao i kod adolescenata, osim
kod neznatne, gotovo u potpunosti ‘en-
ske manjine, koja je odlu~no izabrala pred-
bra~nu ~isto}u.
Ve}ina mladih mu{koga spola vedro ‘i-
vi svoju spolnost, kao prirodni element
postojanja i kao puno ispunjenje ljubavne
veze. Zanimljivo je da su osje}aji krivnje
zbog spolne aktivnosti ja~i me|u mladi-
ma koji su daleko, dok ih gotovo uop}e
nema me|u onima koji pripadaju crkvenim
skupinama.
Me|u mladima postoji ve}a problema-
ti~nost i te‘e prihva}anje vlastitoga spol-
nog pona{anja, posebice kad je ono unu-
tar odnosa u kojemu postoji istinski osje-
}aj ljubavi prema vlastitom partneru te je
prema tome odgovor na spolnu ‘elju.
Prelaze}i na analiziranje odnosa adoles-
cenata prema usmjerenjima Crkve i crkve-
nog u~iteljstva na polju spolnog morala,
kao prvo se primje}uje zna~ajna razlika iz-
me|u stavova mu{kih i ‘enskih ispitanika.
Doista, gotovo ve}ina mu{kih ispita-
nika adolescenata, bilo onih dalekih bilo
onih blizih, izjavljuje da ih ne slijedi ili da
je izri~ito protivna moralnim usmjerenjima
koje predla‘e crkveno u~iteljstvo s obzirom
na podru~je spolnosti, posebice s obzirom
na predbra~ne odnose i kontracepciju.
Me|u adolescenticama postoji me|u-
tim ~vrsta manjina koja tvrdi da se sla‘e s
crkvenim smjernicama i da ih slijedi bez
pretjeranih problema.
Prema tome, mo‘e se op}enito re}i da
ve}ina adolescenata odbacuje crkvene mo-
ralne propise s obzirom na podru~je spol-
nosti, posebice {to se ti~e predbra~nih od-
nosa i kontracepcije, ali istovremeno odba-
cuje seksualni konzumizam, koji prevlada-
va u dana{njoj dru{tvenoj kulturi i poka-
zuje ‘elju da iskustvo na podru~ju spolno-
sti pove‘u s afektivnim iskustvom.
Kod mladih, i kod mladi}a i kod djevo-
jaka koji ne pripadaju crkvenim pokretima
i udrugama, postoji samo neznatna manji-
na koja kao ograni~enje prakticiranja vlasti-
te spolnosti prihva}a crkvene moralne smjer-
nice. Ve}ina naime jasno odbacuje te mo-
ralne smjernice s razli~itim motivacijama.
[to se ti~e onih koji pripadaju crkve-
nim skupinama i udrugama, situacija se
zna~ajno mijenja, jer se ~ini da je ve}ina
tih mladih izabrala pristajanje uz moralne
propise Crkve, povjeravaju}i se i pobje|u-
ju}i mogu}e osobne sumnje. I tu me|utim
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postoji sna‘na manjina koja kao granicu
spolnosti prihva}a jedino postojanje ili ne-
postojanje ljubavi me|u partnerima te pre-
ma tome odbacuje svaki heteronomni eti~-
ki kodeks, ili pak moralnu prosudbu o
spolnosti povjerava jedino vlastitoj subjek-
tivnosti, mo‘da tvrde}i da njihova prosud-
ba nastaje na temelju njihovog osobnog
odnosa s Bogom.
Zanimljivo je da ve}ina koja prihva}a
kr{}anski moral na podru~ju spolnosti, ne




Samo neznatna manjina dalekih ado-
lescenata odbacuje ograni~avanje vlastitih
izbora i vlastite slobode djelovanja. Ve}ina
naprotiv vidi ograni~enje u drugome, u svo-
joj slobodi, u svojim pravima i u potrebi da
osigura svoj fizi~ki, moralni i osobni inte-
gritet vi{e negoli neki stvarni eti~ki kodeks.
Ima i onih koji se nadovezuju na osob-
ni, subjektivni eti~ki kodeks koji nije isto-
vjetan dru{tvenom i religioznom kodeksu
i koji unaprijed odbija svaki transcendentni
princip.
Me|u gotovo svim blizim adolescenti-
ma za~udo je odsutno vezivanje uz eti~ki ko-
deks, uz bo‘anski zakon, uz moral koji pred-
la‘e crkvena tradicija, jer se i tu misli isklju-
~ivo na onoga drugoga. To zna~i da crkve-
na pripadnost ili nepripadnost ne izaziva
zna~ajne razlike me|u tim adolescentima.
Me|u mladima je razlika s obzirom na
crkvenu pripadnost tek ne{to malo vid-
ljivija.
Mladi koji su daleko, mladi}i i djevoj-
ke, priznaju tri vrste ograni~enja svoje slo-
bode izbora. Prvo je vlastito osobno ogra-
ni~enje i priznavanje ograni~enja drugih.
Drugo je ograni~enje, ono koje prihva}a
ogromna ve}ina, onaj drugi, njegova slobo-
da, njegova autonomija i njegova prava.
Me|u ovima je samo jedan koji se ne obra-
}a samo drugome nego Potpuno Drugo-
me. Napokon, tre}e ograni~enje je isklju~i-
vo osobna, subjektivna, pojedin~eva etika.
Mladi koji pripadaju crkvenim pokre-
tima i udrugama priznaju naprotiv samo
dvije vrste ograni~enja za svoju slobodu.
Prvo ograni~enje, na koje upozorava samo
manjina me|u njima, jest ljubav prema
Bogu i prema tome priznanje vlastite stvo-
renosti i ovisnosti o Njegovoj volji, dok
ve}ina vidi svoje ograni~enje u drugoj vrsti,
u odnosu prema drugome. Najzna~ajnija
razlika s obzirom na one koji su daleko jest
{to se kod pripadnika crkvenih pokreta i
udruga ne pojavljuje samo po{tivanje dru-
goga, nego i spremnost na darivanje ljuba-
vi. Kao {to se vidi, ograni~enje koje pred-
stavlja heteronomna norma, makar ona
proizlazila i od Boga, za ve}inu mladih i
adolescenata ne ozna~ava eti~ko obzorje.
U svakom slu~aju, pozitivna je ~inje-
nica da ograni~enje predstavlja drugi, jer





U prosincu 2006. objavljeni su rezul-
tati istra‘ivanja o religioznosti mladih u
Italiji koje je za Centar za pastoralnu ori-
jentaciju proveo institut IARD (Riccardo
Grassi, urednik, Giovani, religione e vita
quotidiana, Mulino 2006). Rije~ je o kvan-
titativnom istra‘ivanju provedenom 2004.
godine me|u 2999 mladih Talijana u do-
bi od 15 do 35 godina.
To je istra‘ivanje u svakom slu~aju re-
prezentativno s obzirom na sveukupnu po-
pulaciju mladih u Italiji. Ograni~enje je u
tome {to je, kao da postoji homogenost na
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psiholo{kom, kulturolo{kom i sociolo{-
kom podru~ju, istra‘ena dob koja bez raz-
like obuhva}a adolescente, mlade koji su
u ranoj mladena~koj dobi, mlade koji su
odrasli i odrasle mlade. Rije~ je o ograni-
~enju koje se ne smije podcijeniti budu}i
da je npr. jedan od u~inaka produ‘etka
mladosti jasnije i zna~ajnije razlikovanje
adolescencije i mladosti. Drugo ograni~e-
nje, koje je tipi~no za kvantitativna istra-
‘ivanja, je uporaba pokazatelja religioznog
iskustva koji ne mogu potpuno odraziti
slo‘enost religioznog iskustva.
Nakon ovih nekoliko nu‘nih primjed-
bi, valja priznati da su dobiveni rezultati
zanimljivi te da me|u ostalim potvr|uju
op}enitost nekih vidova mladena~ke reli-
gioznosti koji su se pojavili u prije spome-
nutim kvalitativnim istra‘ivanjima.
Prva zna~ajna ~injenica koja proizlazi
iz istra‘ivanja je potvrda da ogromna ve}i-
na mladih Talijana izjavljuje da vjeruje u
Boga (82,2%), ateista ima 11%, a agnosti-
ka 6%. Od njih me|utim samo 69,4% iz-
javljuje da pripada katoli~koj religiji, dok
od ostalih vjernika 4,8% izjavljuje da su
kr{}ani bez drugih specifi~nih upori{ta,
1,3% su pripadnici nekatoli~kih kr{}ana,
0,2% su pripadnici nekr{}anskih mono-
teisti~kih religija, a 0,5% su pripadnici
isto~nja~kih religija. Njima valja pridoda-
ti i 6% onih koji vjeruju u neko vi{e bi}e
bez ikakvog upori{ta u nekoj religiji.
Rije~ je o podacima koji mlade Talija-
ne smje{taju iznad europskog prosjeka, tek
ne{to malo ispod zemalja kao {to su Mal-
ta, Cipar, Gr~ka, Portugal i Poljska, koje
imaju vi{i postotak vjernika.
U vezi s tim podatkom je i ~injenica,
kao {to je ve} uo~eno i u kvalitativnim is-
tra‘ivanjima, da samo tre}ina mladih koji
se priznaju vjernicima izjavljuje da je reli-
gija va‘an ~imbenik njihovoga ‘ivota, za
drugu tre}inu religija nema nikakve va‘-
nosti u njihovu ‘ivotu, a preostala tre}ina
prosudbu ostavlja neizvjesnom. Ta ~inje-
nica potvr|uje da vjerovanje u Boga za ve-
}inu mladih nema nikakvog utjecaja na
vlastiti na~in ‘ivota, na izbore i na moralna
pona{anja.
Taj se podatak isprepli}e s podatkom
o te‘nji prema individualiziranoj religioz-
noj praksi, gdje samo manjina, ne{to oko
sedmine, postojano i sustavno poha|a vjer-
ske obrede. ^ini se da preostali dio daje
prednost pojedina~nim, prili~no neposto-
janim osobnim oblicima molitve i/ili ne-
redovitom poha|anju vjerskih obreda. ̂ i-
ni se da zajedni~arska dimenzija, koja je
tipi~na za kr{}ansku religiju, do‘ivljava
duboku krizu.
Zanimljivo je zatim ono {to proizlazi
iz istra‘ivanja razlike izme|u sudjelovanja
u sna‘nim emotivnim trenucima i sudje-
lovanja u zajedni~arskom ‘ivotu lokalne
Crkve. Ta je ~injenica povezana s primjed-
bama koje su ve} odavno iznijeli prije spo-
menuti fenomenolozi religije u vezi s te‘-
njom prema religiji tijela, koja se temelji
na emocijama i prema tome, na tra‘enju
uzbu|enja.
Druga zanimljiva ~injenica na koju uka-
zuje istra‘ivanje je odnos mladena~ke reli-
gioznosti i dobi, spola, mjesta prebivali{ta
i dru{tveno-kulturalne razine obitelji iz
koje mladi potje~u.
S obzirom na dob, uo~ava se »u~inak
sli~an slovu U«. Drugim rije~ima, blizina
religiji najve}a je u adolescenciji (15-18
godina) i me|u odraslim mladima (30-34
godine), a najmanja me|u mladim mladi-
ma (20-22 godine).
Prelaze}i na spol, istra‘ivanje potvr|uje
ve}u religioznost kod ‘enskih nego kod
mu{kih ispitanika.
Zanimljiv je zbog svoje linearnosti, ko-
ja pokazuje sna‘nu korelaciju, odnos izme-
|u kulturalne razine obitelji i religioznosti.
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Doista, prianjanje uz katoli~ku religiju pro-
gresivno se pove}ava polaze}i od pripadni-
ka obitelji visoke dru{tveno-kulturalne ra-
zine (58,9%) prema onima koji pripadaju
obitelji niske kulturalne razine (77,2%).
Suprotno je kretanje me|u onima koji vje-
ruju u vi{e bi}e bez povezanosti s nekom
religijom. Njih je 9,4% na visokoj kultu-
ralnoj obiteljskoj razini, a 3,5% na niskoj.
Sli~no se kretanje bilje‘i i me|u onima koji
izjavljuju da su ateisti: me|u obiteljima vi-
soke kulturalne razine ima ih 17,1%, a me-
|u onima niske kulturalne razine 9,4%.
Napokon, {to se ti~e mjesta stanovanja
zamje}uju se dvije varijable: stanovanje u
malom mjestu ili u podru~ju velegrada,
odnosno stanovanje na sjeveru i u centru
ili na jugu. Pokazatelji rasta i religiozne
prakse pokazuju da je religiozna praksa ve-
}a kod onih koji ‘ive u malim mjestima i u
ju‘nim pokrajinama.
Usporediv{i razne varijable, kao {to su
vrsta religioznog vjerovanja, u~estalost mo-
litve i prisustvovanja obredima, u izvje{ta-
ju je utvr|ena tipologija mladih koju sa~i-
njava jedanaest kategorija mladih:
1. onaj koji ne vjeruje 6,3%
2. agnostik 11,4%
3. vjerovanje u op}eg boga 6,0%
4. pripadnost religioznoj manjini 2,0%
5. op}i kr{}anin 4,8%
6. daleki katolik 4,7%
8. katolik obrednik 16,7%
9. katolik intimist 9,9%
10. umjereni katolik 13,6%
11. revni katolik 6,7%
 Ta tipologija, koja je u izvje{taju istra-
‘ivanja analizirana sustavno, produbljeno
i povezano s drugim pokazateljima, ukazu-
je na postojanje rascjepkanosti religioznog
iskustva mladih koje se podudara s obi-
lje‘jima slo‘enosti i, prema tome, policen-
trizma koji obilje‘ava dana{nju dru{tvenu
kulturu.
Istra‘ivanje IARD-a pokazuje kako je
do{lo do religiozne socijalizacije mladih
ispitanika. Obitelj iz koje potje~u ima od-
lu~uju}i ulogu u religioznom odgoju. Istra-
‘ivanje je uo~ilo odnos izme|u ja~ine reli-
gioznog ‘ivljenja, njegove konkretne va‘-
nosti i religioznosti obitelji podrijetla. Osim
toga istra‘ivanje jasno pokazuje kako se re-
ligiozni odgoj prete‘no doga|a po maj~in-
skom pravcu, tj. kako na nj najvi{e utje~u
majka i baka s maj~ine strane.
Potvr|ena je i va‘nost obiteljskoga reli-
gioznog odgoja koji je presudniji od ono-
ga {to ga nude odgojne institucije.
Osim osobito religioznih tema, istra‘i-
vanje je istra‘ilo i odnos mladih prema
dru{tvenim vrednotama i propisima, za-
tim prema obitelji, {koli, poslu, slobod-
nom vremenu, osobnom identitetu, bu-
du}nosti i sklonost prema riziku. Zanim-
ljivo je da su i ti podaci me|usobno pove-
zani s religioznom tipologijom koja istra-
‘uje kako i koje vrste osobne religioznosti
utje~u na te dimenzije osobnog i dru{tve-
nog ‘ivota mladih.
Ovdje nemamo prostora da barem u
sa‘etom obliku iznesemo rezultate istra‘i-
vanja, zbog ~ega onoga tko se ‘eli podrob-
nije upoznati s rezultatima upu}ujemo na
~itanje knjige.
Na kraju mo‘emo citirati rezultate di-
jela koji govori o odnosu mladih i vredno-
ta. Tu se zbog visokog postotka izbora isti-
~u »op}e vrednote« kao {to su zdravlje, obi-
telj, mir, sloboda, ljubav i pravednost. So-
lidarnost, zanimanje za kulturu, dru{tveni
anga‘man i religija ubrojeni su me|u »ma-
nje vrednote«. Politika je na zadnjem mje-
stu i smje{tena je me|u »vrednote slijepog
prozora«.
Ovi podaci potvr|uju postojanje egzis-
tencijalnog obzorja mladih unutar subjek-
tivnosti i svakodnevnog svijeta u kojemu
‘ive. Prema tome, pokazuju i kako su u
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krizi prijelazi koji mogu povezati subjek-
tivno osobno iskustvo, svijet u kojemu se
‘ivi, s apstraktnim dru{tvenim sustavom.
Me|utim, ne samo to. Analiziraju}i rezul-
tate koji se odnose na religiju, zamje}uje
se da je ona samo za 40% katolika prakti~-
nih vjernika jako va‘na, dok za katolike
koji to nisu taj postotak pada na 7%. Ovaj
podatak potvr|uje ono {to smo prije rekli
u vezi s rascjepom izme|u vjere i ‘ivota
koji izgleda karakterizira religiozno iskus-
tvo mnogih mladih i adolescenata.
